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Käsillä oleva opinnäytetyö on tehty Kouvolassa järjestetyn Matti – Miesten 
matkat työhön -hankkeen elämänkulkupajan pohjalta. Toteutuspaikkana toimi 
OTE nuorten työpaja. Kehittämishankkeen tavoitteina oli löytää uusia voima-
varaistavia työttömyyttä ehkäiseviä malleja 15–29-vuotiaille nuorille. Matti-
hankkeen uusien ohjausmallien tarkoituksena oli auttaa nuoria saamaan kos-
ketusta työelämään. Nuorten miesten voimavarojen lisäämisellä edistetään 
hyvinvointia ja ennaltaehkäistään ylisukupolvisen työttömyyden uhkaa. Nuoria 
miehiä tuetaan kertomalla erilaisista kouluttautumis- ja työllistymismahdolli-
suuksista heitä itseään eniten kiinnostavalle alalle (Xamk 2017.) 
 
Roolini Matti-hankkeen elämänkulkupajassa sai alkunsa Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tilauksesta. Omat motiivini toimivat kui-
tenkin vahvasti kehittämistyön rinnalla jo alkumetreiltä lähtien. Kehittämis-
työssä pääsen tuomaan työpanokseni kehittämistyölle ja jakamaan kokemuk-
siani nuorena miehenä nuorille miehille.  
 
Opinnäytetyöni keskeisinä aiheina ovat nuorten toiminnallisen ohjaamisen ja 
mentoroinnin merkityksen rooli osana nuorten työpajatoimintaa. Opinnäytetyö-
hön on kytketty nuorten haastatteluja puolikonstrukturoidusta teemahaastatte-
lusta jota voi tarkastella liitteestä, liite 3. Matti/haastattelurunko/elämänkulku-
pajat. Keskeisinä kehittämistyön tavoitteina Matti-hankkeen elämänkulkupa-
joilla oli löytää uudenlaisia juurrutettuja ohjausmalleja pajatoimintaan, ja opin-
näytetyö keskittyy analysoimaan saatua materiaalia toiminnallisista ohjaus-
tuokioistani. Opinnäytetyössä pyrin hyödyntämään laajalti elämänkulkupajoilta 
saatua tietoutta. Hyödynnän kirjallisuutta sekä artikkeleita vähemmän. 
 
Elämänkulkupajojen ohjausmalleina käytettiin mentorointitoimintaa ja toimin-
nallista ohjaamista. Mentoroinnilla pyrittiin antamaan nuorille uudenlaisia nä-
kemyksiä ja ajatuksia omiin urasuunnitelmiinsa. Mentoreina toimivat pajan ul-
kopuoliset, Kouvolan kaupungin alueella asuvat miehet. Mentorointi on Suo-





Toiminnallisessa ohjauksessa keskityin nuorten oman elämänkulun tarkaste-
luun ja mahdollisten haasteiden yhdessä pureskeluun. Pajakerroilla käytin 
hyödyksi sosiaalialalla hyödynnettäviä toiminnallisia menetelmiä, jotka auttai-
sivat nuoria miettimään pajoilla käsiteltyjä asioita sekä heidän omaa elä-
määnsä kokonaiskuvana. Toiminnallisilla menetelmillä pyrin muun muassa he-
rättämään itsereflektiota ja edistämään mahdollisten henkisten lukkojen avaa-
mista Toiminnallisuus oli osana pajatoimintaa ruoanlaiton, taiteellisen toimin-
nan ja taululle kirjaamisen muodossa.  
 
Toiminnallisten ohjaustuokioideni lisäksi keräsin materiaalia ohjauspäiväkir-
jaani jokaisesta pajakerrasta. Pyrin tarkastelemaan pajakerroilta ja ohjaus-
tuokioista löytyviä uusia niin sanottuja porkkanoita ja niiden hyödyntämismah-
dollisuuksia tulevaisuuden pajatoiminnassa. 
 
Matti-hanke on yksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sekä Helsingin 
Metropolia ammattikorkeakoulun yhteishankkeista. Hankkeen tuottamia oh-
jausmalleja voitaisiin sittemmin hyödyntää kasvatus-, nuoriso-, terveys- ja so-
siaalityössä. Näiden ohjausmallien tarkoituksena on lisätä nuorten miesten ko-
kemuksellisuutta osaamisesta, itseohjautuvuudesta, yhteisöön liittymisestä ja 
osallisuudesta (Xamk 2017). 
 
Hankkeen hallinnoijana toimii Metropolia ja osatoteuttajana Xamk. Muita yh-
teistyökumppaneita ovat Työväen sivistysliitto, TSL, Kouvolan yrittäjät, Kouvo-
lan latu ja Kouvolan seudun eläkeläiset. Hankkeen painoaloina ovat kestävä 
hyvinvointi ja luovat alat.  
 
Opinnäytetyöni materiaalia on kerätty kvalitatiivisin menetelmin puolikonstruk-
turoidulla teemahaastattelulla, keräämällä kokemuspohjaista päiväkirjaa elä-
mänkulkupajojen etenemisestä sekä käyttämällä pajakerroilla tuotettua taulu-
materiaalia. Osaroolinani toimin nuorten toiminnallisissa ohjaustuokioissa. 
Matti-hanke on toteutettu yhteistyössä projektipäällikkö Jaana Poikolaisen 
kanssa Kouvolan seudulla, ja aloitimme yhteistyön joulukuussa 2016. Keskei-
set käsitteet opinnäytetyössäni ovat ohjaus, toiminnallisuus, mentorointi, nuor-






2 TYÖTTÖMYYS JA NUORET 
Syrjäytyminen ja työttömyys ovat koskettavia aiheita nykypäivän Suomessa. 
Syrjäytymisen ja työttömyyden ennaltaehkäisyksi ja työttömien avustamiseksi 
on kehitetty erilaisia toimintamalleja valtakunnallisesti sosiaali- ja terveys-
aloille. Matti-hanke on yksi näistä hankkeista. 
 
Suomalaisessa työelämäkulttuurissa keskeisinä arvostuksen kohteina on 
nähty hyödyllisenä oleminen sekä työelämään kiinnittyminen. Varhaisaikuisuu-
dessa itsenäistyminen on yleistä. Työllisyys on tärkeässä asemassa suomalai-
sen yhteiskunnan normeissa. Yksilön selviytymiskyvykkyys kulkee onnellisuu-
den kanssa käsi kädessä ja siksi esimerkiksi työttömät syrjäytyvät työllisiä hel-
pommin. 
 
Globaalit muutokset sosiaalisissa ja ekonomisissa rakenteissa vaikuttavat las-
ten, nuorten ja aikuisten elämiään muutoksiin. Asenteet hyvinvointivaltioissa 
ovat muuttuneet varsinkin nuoria ja heidän työuraansa kohtaan. Aikuisuuteen 
liittyvät peruspiirteet ovat muuttuneet viime vuosina, ja painotus on siirtynyt 
vakaaseen työhön, arvokkaisiin taitoihin ja taattuun asumiseen (Aitken 2001 ja 
Ruddick 2003, Jeffrey 2010 mukaan.) Työmarkkinoiden muuttuminen on vai-
kuttanut osaltaan työllisyyden ja työttömyyden käsitteisiin. Työelämässä voi-
daan olla muutenkin kuin elinikäisellä työsopimuksella. Työttömyys on muuttu-
nut enemmän arkiseksi asiaksi. Vanhan näkemyksen mukaan vedottiin yksilön 
saamattomuuteen, mikäli hän ei ollut töissä.  
 
2.1 Nuoret muuttuvassa yhteiskunnassa  
Nuorten työttömyys on mittava ongelma. Työttömyyden ja syrjäytymisriskin 
kulkiessa käsi kädessä työllistyminen puhuttelee lähes jokaista Suomen kan-
salaista. Työllistyminen ja työllisyys on määrittävä osa yksilön identiteettiä – 
”...joutenoloa ei arvosteta yhteiskunnassamme, sitä pidetään jopa ’huonona’ 
elämänä” (Falk & Mäenpää 1977, 202). Työttömyyden lisääntyessä herää hä-
lyttävä tarve varhaiseen puuttumiseen. Varsinkin varhaisaikuisuuden portilla 
olevia nuoria tulisi kannustaa työelämään, koska koulutusmahdollisuudet ovat 
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laajat ja hyvin tuetut. Työmarkkinoiden huono tilanne heikentää motivaatiota ja 
lisää epävarmuuden tunnetta. 
 
Nuorten parissa toimiva varhainen sosiaalityö on tärkeää kansantalouden kan-
nalta. Sosiaalipolitiikkamme olisi hyvä turvata tulevaisuuden työvoimamme 
työkyvykkyys ja hyvinvointi, eikä ajaa pakotettuihin päätöksiin. Nykyisten opis-
kelu- ja työllistymisneuvonnan mukaan tulisi seurata haaveita, mutta yhteis-
kunta tarjoaa siihen niukat eväät. 
 
Nuorille aikuisille voi kertyä suuri nippu haasteita elämän edetessä aikuisuu-
den porteille. Tyypillisimpiä ongelmia monella nuorella ovat esimerkiksi päih-
teiden väärinkäyttö, velat, maksuhäiriöt, koulun keskeytyminen, työttömyys ja 
yhteiskuntaan kiinnittymättömyys. Nuorten integroituminen yhteiskunnan jäse-
niksi on osa toimivaa sosiaalipolitiikkaa (Karjalainen & Blomgren 2004, Kana-
noja ym. 2010 mukaan). Sosiaalityö on ratkaisevassa roolissa syrjäytymisen 
ehkäisyssä. Kokonaiskuvaa saavutetusta hyödystä tulee seurata, ja ennalta-
ehkäisevä työ voisi olla osana esimerkiksi ratkaisemassa kasvavaa nuorten 
työttömyyttä. 
 
Nykyisillä työmarkkinoilla työtä on vähemmän tarjolla kuin mitä on vapaana 
olevaa työvoimaa. Nuorille on mainittu usein siitä, että he eivät ole työssä, 
vaikka todellisuudessa he eivät pysty vaikuttamaan työmarkkinoiden työvoi-
man tarpeeseen (Chadderton & Colley 2012). Nykyisen sukupolven nuoria 
kannustetaan seuraamaan unelmia entisen työllistymispakon sijaan. Va-
paampi ja vastuullinen urapolku voi kuitenkin olla monessa tapauksessa liian 
rankka Nuoren omat lähtökohtaiset psyykkiset, fyysiset, taloudelliset tai henki-
set pääomat voivat olla puutteelliset, mutta myös omat voimavarat voivat olla 
heikot. Itsenäistyminen ja pärjääminen omassa elämässä on haastavaa.  
 
Ennaltaehkäisevä ote syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäisyssä korostuu var-
sinkin nuorten parissa. Olennaista olisi korostaa varhaisessa vaiheessa tehtä-
vään vaikutukseen. Ennaltaehkäisevässä työssä tulisi tavoittaa mahdollisim-
man monta nuorta, ennen motivaatiotason alenemista. Nuoruudenaikaiset ko-
kemukset työllisyydestä ja elämästä tuovat ratkaisevan merkityksen nuoren 
identiteetin kehittymiseen. (Saarenheimo, ym. 2014, 94.) Positiivisten koke-
musten ajaminen matalan kynnyksen apukeinoihin, kuten pajoihin, auttaa 
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nuorta kehittymään tarvittavaan suuntaan. Matti-hankkeen elämänkulkupa-
joilla pyrimme korostamaan omaehtoisuutta, itseohjautumista ja oman moti-
vaation tärkeyttä uravalinnoissa. Tällä kokemuksellisuudella pyrimme herättä-
mään positiivisia ajatuksia urapoluista ja välttämään niin sanottua ”ylhäältä 
alas” sanelua. Nuorille annettiin mahdollisuudet tarkastella omaa elämäntilan-
netta ja haaveitaan, eikä heille asetettu tavoitteita ohjaajien toimesta.  
 
2.2 Nuorten työttömyys 
Alati yleistyvä nuorisotyöttömyys ja tarvittava ammatillinen osaaminen ovat 
työmarkkinoilla haasteita. Yhteiskunnan rakenteiden muuttuessa ja työmarkki-
noiden kehittyessä työttömyyskäyrät ovat olleet jonkin aikaa nousussa. Suo-
malaista yhteiskuntaa ja sen työmarkkinoita ovat koetelleet monet eri muuttu-
jat. Nuoriin kohdistuvana merkittävinä painostavina osatekijöinä voisi nähdä 
90-luvun lamavuodet, heikon talouden ja kasvavan nuorisotyöttömyyskäyrän.  
 
Varhainen itsenäistyminen on ollut jo pitkään osa suomalaista kulttuuria. Aikai-
nen koulusta lähteminen ja nopea työllistyminen ovat monen nuoren pyrkimyk-
senä varhaisaikuisuudessa (Dorsett & Lucchino 2014). Itsenäistymiseen liitty-
vät haasteet liikkuvat yleensä taloudellisissa ongelmissa, epävarmuuden sie-
tokyvyssä ja henkisten resurssien puutteellisuudessa. Töihin pääseminen olisi 
ihanteellista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mutta onnistunut irrottau-
tuminen on vain marginaaliryhmän todellisuus. Itsenäistymiseen liittyvät avain-
kysymykset ja nuorten omien rahkeiden tarkastelu tulisi tapahtua ennen ta-
lousahdinkoa, mahdollista syrjäytymistä ja muita ongelmia.  
 
Kansainvälisesti toimettomia nuoria kutsutaan NEET nuoriksi – Not in educa-
tion, employment or training – suoraan käännettynä: nuoria jotka eivät ole 
koulutuksessa, työssä tai harjoittelussa. Suomalaisille tutumpi käsite on kui-
tenkin välistä pudonnut nuori. 
 
Euroopan kansainvälisen tiedotussivuston (Eurostat) mukaan Suomalaisten 
nuorten toimettomaksi jäämisen prosentuaaliset luvut ovat olleet nousussa 
2006 vuodesta vuoteen 2015. Prosentuaalista nousua on ollut noin viisi pro-
senttia, katso taulukko alla (Taulukko 1.). Lukujen kehitys huonompaan suun-
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taan kertoo osaltaan Suomen heikosta taloudellisesta tilanteesta. Työttömyy-
teen liittyvät asiat ovat kuitenkin monen tekijän summa, johon voidaan laskea 
ylisukupolvinen työttömyys, heikot lähtökohdat, aluekohtaiset haasteet ja niin 
edelleen. 
Taulukko 1. Eurostat, Change in the NEET Rate for people aged 20 – 24. 
 
Nuorten omien näkemysten mukaan NEET-nuorena lokeroidaan kyvyttömäksi 
koulutukseen ja työmarkkinoille, annetaan matalan akateemisen tietouden ja 
kokemuksen puuttumisen arvot sekä yleistetään huonon itsetunnon omaa-
vaksi (Thompson 2011). Työttömänä oleminen voi olla yhteiskunnan stigma 
nuorelle siitä, ettei hän ole onnistunut rakentamaan uraansa tarpeeksi hyvin. 
Uravalintoihin, työllistymismahdollisuuksiin ja erilaisiin urapolkuihin täytyisi 
saada selkeää apua. 
 
Nuorten ongelmienkäsittelyssä pyritään kasvattamaan nuoren omia voimava-
roja antamalla riittävät kouluttautumis- ja työmahdollisuudet. Työttömänä, kou-
luttautumattomana, mahdollisesti toimettomana oleva nuori tulisi ohjata ylei-
sesti paja- tai projektitoimintaan. Tällaisessa sosiaalityössä voi kuitenkin piillä 
ongelmana sattumanvarainen palveluihin ajautuminen sekä mahdollisuus sii-
hen, että nuori ei saa tarvitsemaansa apua (Kananoja ym. 2010). Pajatoiminta 
ei kaikissa tilanteissa pysty vastaamaan tarvittaviin koulutus-, kuntoutus- ja 
työllistymistarpeisiin. Pajatoimintaa tulisi kuitenkin aina käsitellä välivaiheena 
nuoren elämässä. Nuorten pajatoiminta toimii ohjaajien ja muiden vaikuttajien 
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kautta ja heidän henkilökohtainen työotteensa vaikuttaa aina saavutettuun 
hyötyyn, nuoren aktivoimiseen ja motivoimiseen.  
 
Nuoriin kohdistuu paljon erilaisia painostavia tekijöitä. Elämänkulkupajalla 
haastateltu nuori kommentoi työllisyys- ja opiskelutilannetta seuraavasti: 
 
”On vähä sellainen fiilis, että se on kauheen painostettu ja tuo-
mittu kulku ihmisellä että, jos et sä opiskele, niin sä oot huono ih-
minen. Jos et sä mee töihin, niin sie oot huono ihminen, ainaki 




2.3 Työttömyyden ehkäisykeinoja 
Työttömien määrä on ollut viimeisen vuosikymmenen aikana varsin suuri.  
Varsinkin nuorten keskuudessa on ikävästi yleistyvä trendi joko valmistua työt-
tömäksi tai ajautua toimettomaksi.  
 
Nuorille tarjotaan jatkuvasti uudenlaisia matalan kynnyksen palveluita, joissa 
he voivat päästä keskustelemaan työmaailmasta ja omasta urasta. Nuorten 
kanssa tehtävässä sosiaalityössä keskeisiä elementtejä ovat luottamus ja pit-
käjänteisyys. Luottamussuhteelle optimaalista olisi, että sama sosiaalityönte-
kijä tekisi samojen nuorien kanssa töitä. Kiinteä työskentelysuhde alan am-
mattilaisen kanssa, aikuisen kanssa, on nuorelle äärimmäisen tärkeää. (Suik-
kanen & Linnankangas 2004, Kananoja ym. 2010 mukaan.) Työskentely sa-
mojen ihmisten kanssa rakentaa luottamussuhteen lisäksi yhden linjan ratkai-
suja, eikä nuori ajaudu ammattilaiselta toiselle. Monen toimipisteen ja uusien 
ihmisten jatkuva näkeminen voi saada aikaan tuskastumista sekä motivaation 
laskemista.  
 
Työttömyyttä ehkäisevät menetelmät ovat tärkeitä. Erityisesti se korostuu 
nuorten kohdalla. Nuorisotakuu, koulutustakuu, etsivä nuorisotyö, osallistava 
sosiaaliturva ja pilottihankkeet ovat eräitä lukuisista nuorille suunnatuista työt-
tömyyttä ehkäisevistä palveluista. (STM.)  Nuorten, joilla ei ole aikaisempaa 
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työuraa, on huomattavasti hankalampi päästä kiinni työmarkkinoille, kuin van-
hempien ja kokemusta omaavien henkilöiden.  
 
”Valtakunnallisesti yhteistyön joustavuutta haittaavien esteiden purkaminen ja 
edellytysten luominen nuorten aktiiviselle koulutus- ja urasuunnittelulle ovat 
avainasemassa” (Suikkanen & Linnakangas 2004, Kananoja ym. 2010 mu-
kaan.) 
 
Suomessa työttömille ja pitkäaikaistyöttömille tarjotaan erilaisia työttömyyttä ja 
syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Kuten yhteiskuntamme rakenteet kertovat, 
on työmarkkinoille kiinnittäytyminen ja työn tekeminen itsessään parhaimpia 
keinoja köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä ehkäisevinä keinoina. Työ-
markkinoiden ja työelämän muutoksiin, on kyettävä vastaamaan ennalta. 
(STM.) Syrjäytymisen riski on aina suurempi, mitä pidemmälle työttömyys ehtii 
jatkumaan. Työttömyyden pitkittyessä myös uudelleenkouluttautumisen ja 
työllistymisen motivaation voisi nähdä laskevan. 
 
 
3 NUORTEN PAJATOIMINTA 
Nuorten työpajoista voidaan puhua työyhteisöinä. Työpajatoiminnassa keskei-
simmät tavoitteet painottuvat nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, elämänhallin-
nan parantamiseen, koulutukseen ohjaamiseen sekä työelämästä kiinnostumi-
sen herättämiseen.  
 
Työpajojen toiminta on monialaista, ja se sijoittuu Suomen palvelurakenteessa 
julkisen sektorin sosiaalipalveluihin. Koulutusmahdollisuuksien avaaminen 
nuorille ja heidän saaminen avoimille työmarkkinoille ovat tavoitteina jokai-
selle. (AVI 2016.) Työpajatoiminnassa nuorista kasvatetaan osaavia yhteis-
kunnan jäseniä. Jokainen työpajalla oleva nuori on yksilö, eikä ole olemassa 
parasta ohjauskeinoa, mutta yhdistävä tekijä jokaiselle nuorelle on heidän 
haasteellinen elämäntilanteensa. Pajatoiminnan aikana nuori pääsee tarkkai-
lemaan ja ihmettelemään ympäröivää yhteiskuntaa, ja saamaan yksilöllistä 




Valtakunnallinen työpajayhdistys on tehnyt taustoitusta Suomen pajatoimin-
nan nykyisestä tilanteesta. Taustoituksessa käy ilmi vuoden 2015 nuorten 
määrät työpajoilla, toiminnan laajuus ja läänikohtainen työpajojen tilanne. Val-
takunnallisesti nuoria oli pajoilla noin kaksikymmentäviisituhatta nuorta, mies-
ten osuus tästä on viidentoistatuhannen luokkaa. Pajatoimintaan osallistuvien 
määrän kehitys on nousussa edellisiin vuosiin verrattain. (TPY 2015.) 
 
 
3.1 Pajatoiminta Suomessa 
Työpajatoiminnassa painotetaan käytännön pedagogiikkaa. Työvalmennuksen 
kautta tapahtuva oppiminen tapahtuu lähes aina fyysisesti tekemällä ja toimi-
malla. Työpajojen ympäristöt ovat työvaltaisia ja yhteisöllisiä, jotka vahvistavat 
nuoren työyhteisöosaamista, työkykyä ja sosiaalisia valmiuksia (TPY 2015.) 
Tulevaisuudensuunnittelua pyritään vahvistamaan pajatoiminnassa. Nuorten 
rutiineista ja elämänhallinnasta pyritään tekemään mahdollisimman tasaista ja 
muutoksia kestävää.  
 
Toiminnallisesti oppiminen mahdollistaa jokaiselle nuorelle samanlaiset lähtö-
kohdat. Toiminnallisesti tehdessä yleensä myös eriarvoisuuden tunteet poistu-
vat – jokainen on samassa veneessä. Pienissä työyhteisöissä toimiminen pa-
rantaa työyhteistoimintaa ja kehittävät nuorelle välttämättömiä sosiaalisia tai-
toja, jotka auttavat myös työmarkkinoille pääsyssä. 
 
Nuorten työpajatoiminnasta on säädetty nuorisolaissa (21.12.2016/1285). 
Tässä nuorisolaissa määritellään pajatoiminnan toimintakuva, tehtävät, nuorta 
itseään koskevan tiedon saannin ehdottomuus, tietoisuus huumausainetes-
tauksesta sekä valtionavustuksen myöntämisestä. Nuorisolain olemassaolo 
takaa jokaiselle nuorelle tasa-arvoisen kohtelun pajatoiminnassa ja osana pal-
velujärjestelmää.  
 
Tarkentavia kohtia nuorten pajatoiminnasta lukee nuorisolain (2016) sisällä 4 
luvussa 13§: ”Tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia 
päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmark-
kinoille tai muuhun tarvitsemaansa palvelukseen.” Nuorisolaki on turvaamassa 
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yhteiskunnan jäseniksi kyvykkäiden nuorten kasvua ja tarvittavaa tukea.  
 
3.2 Erilaiset pajatyypit 
Työpajoilla on yhteinen tavoite: saada nuoret aktivoitua ja kiinnostumaan 
oman työuran rakentamisesta. Työpajoja on monenlaisia ja valmennusyksi-
köitä on lähes jokaiselta alalta. Pajanuoret ovat täyttämässä omaa velvolli-
suuttaan työtehtävissä, jotteivät jäisi täysin toimettomiksi. Nuoret saavat pa-
joilta arvokasta työkokemusta, arjenhallintaan liittyviä elementtejä muun mu-
assa päivärytmin myötä ja tarpeellista kannustusrahaa valtiolta eri tukien muo-
dossa. (TPY 2015). 
 
Työpajoja on olemassa laaja repertuaari, muun muassa: puu ja rakennus, 
tekstiili, starttivalmennus, kiinteistöhuolto ja muu kunnossapito, siivous, tuote-
myymälä, kahvila ja ravintola, kuljetus, seinätön paja, metalli, kierrätys, alihan-
kinta ja kokoonpanotyö, media ja mainonta, taide ja kulttuuri, tietotekniikka, 
toimisto, auton huollot ja korjaukset, kotipalvelu, pesulapalvelut, sähkö- ja 
elektroniikkakuorman purku ja muilla aloilla esimerkiksi keittiö, kirpputori, pien-
korjaamo, audio-, video-, ja bändi-pajoina (TPY 2015). Työpajojen kirjo on kat-
tava, sillä yksilöiden kiinnostuksen kohteet vaihtelevat. Olennaista on, että te-
kemistä löytyy jokaiselle nuorelle. 
 
3.3 Kokemuksia pajatoiminnasta  
Nuorten pajatoiminnassa nuoret pääsevät avoimeen ympäristöön, jossa lähes 
kaikki nuoret jakavat toistensa kanssa samankaltaiset elämänhallinnalliset 
haasteet. Ongelmat päihteiden kanssa, vaikeudet itsenäistymisessä, päiväryt-
min olemattomuus, heikot vuorovaikutustaidot sekä toisiinsa yhteydessä ole-
vat ongelmat voivat olla nuorten elämässä keskeisiä haasteita. Pajatoiminta 
on hyvä ympäristö kartuttaa käytännön kokemusta, harjoitella työelämän vaa-
teita sekä harjaannuttaa omia vuorovaikutustaitoja. 
 
”Kaikkia työpajanuoria yhdistää yksi asia. Nuori on elämäntilanteessa, jossa 
hän on muotoilemassa omia ratkaisujaan ja tekemässä valintoja, etsimässä it-




Työpajatoiminnan historia on pitkä sekä monipolvinen. Suomalainen pajatoi-
minta on monipuolistunut, vahvistunut ja ammatillistunut maanlaajuiseksi tuki-
toiminnaksi 1990–2000 vuosien aikana. Nuorisoalan lainsäädäntö on myös 
vahvistanut pajatoiminnan asemaa. Elinikäinen oppiminen ajattelutapana ko-
rostuu pajatoiminnassa. Nuorten työpajoilla korostetaan nuoren kasvua ja it-
senäistymistä. Toiminnalla tuetaan nuorten itseluottamusta ja luovuutta. Koke-
muspohjainen oppiminen on nuoren apuna yhteiskuntaan kiinnittymisen vai-
keuksissa. (Kuure 2010.)  
 
Nuorten elämäntilanteet vaihtelevat paljon, joten jokainen pajanuori on uniikki 
yksilö, eikä voida lokeroida pajanuoria tietynlaisiksi ihmisiksi. Jokaisen nuoren 
henkilökohtainen lähtötaso määrittää, miten pajatoiminnassa edetään ja 
kuinka nopeasti nuori saavuttaa tarvitsemansa tuen – tavoiteasettelu ja tavoit-
teiden saavuttaminen vaihtelevat yksilökohtaisesti. Joidenkin nuorten osalta 
on keskeinen tarve pitkäaikaiselle prosessille, jotta voidaan auttaa nuoren tu-
kirakenteiden vahvistumista (Kuure 2010). Pajatoiminta pyrkii ottamaan jokai-
sen yksilölliset tarpeet huomioon, jotta saavutettaisiin mahdollisimman suuri 
hyöty ammatillisessa kasvussa. Pajatoiminnassa tärkeä piirre on myös sen 
jatkuvuuden luonne, joka toisaalta kannustaa nuoria työllistymään tai koulu-
tukseen muualla, mutta ei pakota liian aikaisin ulos pajalta. 
 
Useimmissa tapauksissa nuorten elämänhallinnan tukeminen on yksi avai-
mista itsenäiseen selviytymiseen arjessa. Elämänhallinnan lisääntyessä myös 
henkilökohtaiset voimavarat karttuvat. Voimavarojen karttuminen edesauttaa 
tulevaisuuden ja uravalintojen katselua. Usealle nuorelle pajatoiminta on myös 
keskeinen tulonlähde. (Kuure 2010.) Nuorille tarjottu pajatoiminta on erinomai-
nen matalan kynnyksen tapa kannustaa pitkänäköiseen ajatteluun. Yhdet kult-
tuurimme ihanteet suomalaisessa yhteiskunnassa ovatkin juuri itsenäisenä toi-
meen tuleminen ja taloudellinen riippumattomuus, johon myös pajatoiminta 
kannustaa. Tämän lisäksi pieni rahallinen apu on aina tervetullut nuoren elä-
mään. 
 
Työpajalla tehtävä kasvatus ja ohjaus poikkeavat muista kasvatusinstituuti-
oista omalla uniikilla työotteellaan. Kasvatuskohteina olevat nuoret poikkeavat 
normaaleista kasvattamisen kohteista. Työpajatoiminta on esimerkki instituuti-
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osta, jossa kohdataan syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. (Ko-
monen 2007.) Työpajatoiminnassa kohdataan päivittäin erilaisia yksilöitä eri 
puolilla Suomea, ja jokaiselle heistä on taattu samanlainen yksilövalmennuk-
sen ja -kasvatuksen apu. Työpajatoiminta on usein viimeisimpiä vaihtoehtoja 
nuorille, jotka ovat ajautuneet yhteiskunnan ulkopuoliseen asemaan. 
  
”Tällaisena pajatoiminnan on katsottu toimivan työvoimapoliitti-
sena interventiona, eräänlaisena toisena mahdollisuutena”. (Ko-
monen 2007.)  
 
Työpajoilla valmentuvista nuorista 93% on Valtakunnallisen Työpajayhdistyk-
sen (TPY 2015) mukaan on kokenut sosiaalista vahvistumista, ainakin jossain 
määrin, heidän työpajatoiminnassaan. Nuoret ovat saaneet positiivisia koke-
muksia arkensa hallinnassa, opiskelussa ja työelämävalmiuksissa. Valmen-
tautujat ovat antaneet työpajatoiminnasta yleisarvosanaksi 4,2 asteikolla 1 - 5 
Henkilökohtainen saavutettu hyöty on tilastoitua tietoa, joka auttaa ymmärtä-
mään pajatoiminnan olemassaolon tärkeyttä.  
 
4 ELÄMÄNKULKU 
Elämänkulusta puhuttaessa, määritellään joukko ikäsidonnaisia ryhmiä, jotka 
kietoutuvat toisiinsa sosiaalisten rakenteiden ja historiallisten kehityskulkujen 
kanssa (Saarenheimo ym. 2014, 44.) Elämänkulku on yleinen käsite, johon si-
sältyy ihmisen elämässä matkan varrella tapahtuneet positiiviset ja negatiivi-
set elämän käännekohdat. 
 
Elämänkulkua kuvataan länsimaissa tunnetuimmin janamaisena ajanjaksona, 
joka sisältää eri ikävaiheet ja niiden tuomat muutokset. Painopiste on kasvun 
ja ikääntymisen kontekstissa – yksilön vanhenemisessa. (Saarenheimo ym. 
2014, 45.) Yksilön elämänkulkua tarkastellessa voidaan saada selville tarkas-
teltavan henkilön elämänkulkuun ja hänen ikäpolvellensa tyypilliset piirteet. 
Ikäpolvelle tyypillisiä piirteitä tarkastellessa voidaan nähdä sen aikakauden 
nuoriso- ja työttömyyskulttuuri ilmiönä. Kehittämistyön on tärkeä olla tietoinen 
aikakauden polttavista kysymyksistä ja muista aiheesta tehdyistä tutkimuk-
sista. Jos tutkimukset ja niihin pohjautuvat käytännön menetelmät ovat ajan 
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tasalla ja toimintaan yritetään ajaa uusia malleja, ollaan jo puoliksi onnistu-
neita keskeisessä tavoitteessa.  
 
4.1 Elämänkulku osana kehittämistyötä 
Elämä käsitetään lyhyenä ja melko lineaarisena tapahtumana. Suurimmalla 
osalla elämä kestää lapsuudesta vanhuusikään ja aikanaan kuolemaan. Län-
simaalaisissa tarkastelumalleissa elämänkulkua voidaan kuvata janamaisena, 
kaarimaisena tai muulla kuviolla kuvattuna ajanjaksona. Kuviot sisältävät yksi-
lön eri elämänvaiheisiin sisältyvät keskeiset tapahtumat ja ikään sidoksissa 
olevat biologiset muutokset kehossa. (Saarenheimo ym. 2014, 44.) Elämänko-
kemuksista jokainen on ainutkertainen. Elämänkulun varrella koetut asiat ovat 
suoraan sidoksissa tarkasteltavan henkilön sosiaalisiin verkostoihin, ympäris-
töön ja hänen maansa historian tapahtumiin. Suomalaisessa yhteiskunnassa 
jokainen on oman onnensa seppä. 
Varsinkin suomalaisten itsenäistymiseen ja menestymiseen liittyvien normien 
mukaan nähdään, että jokainen syntynyt yksilö saa samat mahdollisuudet 
oman elämänsä rakentamiseen. On huomioitavaa yhteiskunnan keskeisten ta-
pahtumien yhteys yksilön kasvuun. Näin ollen voidaan puhua ikäpolven identi-
teettikokemuksesta. (Saarenheimo ym. 2014, 81.) Merkittävien tapahtumien 
taustavaikutukset voivat näkyä yhteiskunnan rakenteissa, kuten esimerkkinä 
1990-luvun niin kutsuttujen lamanuorien keskuudessa. Tietyn aikakauden si-
säinen kulttuuri ja rakenteet voivat olla osana vaikuttamassa kasvuun, ympä-
ristön, erilaisten kokemusten ja kasvatuksen taustalla.  
Ikäpolvella tarkoitetaan heterogeenistä joukkoa ihmisiä, jossa ihmisillä on sa-
man ikäisten kanssa tietynlainen käsitys sen aikaisesta yhteiskunnasta ja sil-
loisesta kulttuurin rakenteesta. Puhutaan ikäpolvelle ominaisesta identitee-
tistä. (Saarenheimo ym. 2014, 81 – 84.) Ikäpolvi-identiteetin ymmärtäminen 
käsitteenä auttaa ymmärtämään tuttua lausahdusta: ”Silloin kun minä olin 
nuori…” Jos tulkitaan ihmistä iän tai taustojen perusteella, on myös hyvä tie-
tää, mikä on hänen ikäpolvelleen yhteinen piirre. Ajatellaan että jokainen ihmi-





Elämänkulku on sekoitus yksilön omaa toimintaa ja osalta ikäpolvelle tyypil-
listä. Koetuille ilmiöille voidaan myös etsiä yhteisiä piirteitä nykyhetken tapah-
tumista ja henkilöistä. Kiinnostus menneeseen ja yhteys nykyisyyteen voi tuot-
taa uudenlaisia kokemuksia.  
4.2 Elämänkulkupaja, Matti-hanke 
Matti-hankkeen elämänkulkupaja käytti apuna elämänkulun tarkastelua nuor-
ten työpajoissa. Elämänkulkua käytettiin mentoroinnin muodossa. Ajatellaan, 
että elämän eri vaihdekohdissa nuori ottaa vastaan ideoita perustuen omaan 
kokemukselliseen ja tiedolliseen toimintaan. Nuoret etsivät omaa paikkaansa 
maailmassa, jolloin mentoroinnin kautta voidaan herättää erilaisia mielenkiin-
non kohteita. (Adkins 2004, Kivelän 2012, 41 mukaan.) Kiinnostuksen johtami-
nen käytännön tekoihin kulkee toimijan omien resurssien tiedostamisen 
kautta. Tietoisuus tai refleksiivinen havaitseminen ei riitä. (Adkins 2004, Kive-
län 2012, 41 mukaan). Mentoroinnissa pyrittiin tuottamaan kokemuspohjaista 
tietoutta edellisen työpolven näkemyksistä ja kokemuksista sen aikaisilta työ-
markkinoilta.  
Matti-hankkeen elämänkulkupajan toteutus tapahtui Kouvolan Ote Nuorten 
työpajalla, jossa on samanlainen työn henki kuin muillakin työpajoilla. Nuoret 
saavat työvalmennusta, yksilövalmennusta ja tukea työllistymiseen. Ote-pa-
joilla tehdään asiakastyötä, jossa toimitetaan kodin ylläpitoon liittyviä palve-
luita, kuten nurmikoiden ajoa ja lumitöitä, mutta myös matkahuollon palveluita, 
huonekalujen uudistusta, lahjatavaroiden tekoa ja paljon muuta. (Ote Nuorten 
pajat 2016.)  
 
Hankkeen ensimmäisiä elämänkulkupajoja toteutettiin sekä Kouvolassa 
(XAMK) että Helsingissä (Metropolia). Kouvolassa pajat ajoittuivat 24.2.–
24.3.2017 väliselle ajalle. Pajoilla oli mukana keskimäärin kymmenen nuorta 
ja viisi mentoria. Pajoille osallistuvat nuoret olivat lähtökohtaisesti mukana jo-




5 ELÄMÄNKULKUPAJOJEN TOIMINTASUUNNITELMA 
Matti-hankkeen elämänkulkupajoja lähdettiin toteuttamaan nuorille Ote Nuor-
ten pajalle Kouvolan seudulle sekä Helsingin seudulle ”Stadin metallivers-
taille”. Yhteistavoitteena on levittää elämänkulkupajoja ja mentoroinnin ohjaus-
mallia myös muille työpajoille. Toimintaan sisältyi keskeisimmin mentorointi 
sekä toiminnallinen ohjaaminen, mutta pajakertoihin mahtui myös muun mu-
assa ruoan laittoa ja vapaaseen keskusteluun aktivointia. Elämänkulkupajojen 
toteutuksessa edettiin teoriapohjaisella tietoudella mentoroinnista, ja hyödyn-
nettiin sosiaalialalla käytettyjä toiminnallisia menetelmiä.  
 
5.1 Elämänkulkupajojen eteneminen 
Matti-hankkeen elämänkulkupajoilla kerättävää tietoa mahdollisti pajoilla ta-
pahtuvat toiminnalliset ohjaustuokiot, mentoreiden elämänkulun kertomukset 
sekä nuorten antama suora palaute. Elämänkulkupajat koostuivat viidestä eri 
pajakerrasta, siis pois lukien aloituskerta 9.2.2017, joista neljällä kerralla mu-
kana oli mentoreita. Jokaisella pajakerralla oli mahdollisuus antaa suoraa pa-
lautetta loppupurun muodossa, joissa päivät käytiin yhteisesti läpi.  
 
Elämänkulkupajoilla toiminnassa edettiin etukäteen tehdyn suunnitelmapohjan 
avulla. Alkaen ensimmäisestä kerrasta elämänkulkupajojen toimintaa esiteltiin 
nuorille. Nuoret pystyivät vaikuttamaan pajojen sisältöön kertomalla toiveis-
taan, esimerkiksi ruoan valmistaminen ensimmäisellä pajalla oli nuorten idea. 
Pajojen yleiset sisällöt ja tarkoitukset lueteltiin suunnitelmapohjassa, jotta oh-
jaajilla oli selkeä käsitys pajojen sisällöistä sekä tavoitteista. Elämänkulkupajo-







& esittelykerta pajan 
nuorille 
Nuorten tutustuttaminen Matti-hankkeen ideaan. 
Pajakerta on lyhyempi ja nuorille annetaan tilaa tu-
tustua meihin ja toisiinsa. Esittelykerralla on myös 





Ruoan teko + Mentori 
Elämänkulkupajojen keskeiseen ideaan tutustutta-
minen. Mentori asettaa pohjan elämänkulkupajojen 
etenemiselle. Nuorten ohjaaminen toiminnan 
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Mentori ystävykset kertovat omasta elämänkulusta. 
Erilaisten kytköksien etsiminen elämässä. Elämän-
kulullinen tiekartasto ohjausmetodina, piirretään 






Yksi mentori kertoo omasta elämänkulusta. Paja-
kerralla puhutaan palvelukokemuksista ja kartoite-
taan työurahaaveita vapaan keskustelun muo-






Yksi mentori ja elämänkulkunsa. Haasteet ja tavoit-
teet ohjausmenetelmä. Nuoria aktivoitiin yhteiseen 
keskusteluun ohjaamistyökalun avulla. Yhteinen 





Ruoan teko + Toiminnal-
linen ohjaus 
Nuorten kanssa ruoan teko. Täytettiin yhdessä yksi-
tellen lopetuslomakkeita. Viimeisten näkemysten ja-
kaminen ja jatkon haastatteluiden sopiminen. Oh-
jausmenetelmänä tulevaisuuden muistelo, jossa lä-
hetetään kirjeet itsellensä. 
Taulukko 2. Elämänkulkupajojen eteneminen 
 
Ensimmäinen tapaaminen 9.2. 
Ensimmäisellä tapaamiskerralla tutustutimme nuoret Matti-hankkeen pajan toi-
mintaperiaatteisiin, motiiveihin ja siitä saavutettavaan hyötyyn. Pajakerta oli ly-
hyempi ja annoimmekin vapaasti tilaa kaikille nuorille tutustua meihin ja toi-
siinsa. Esittelykerralla oli toivottavaa, että myös ohjaaja oli paikalla.  
Nuorille tarjottiin osallistumisesta niin sanottu porkkana-todistusta heidän mu-
kanaolostaan pajoilla, joka auttaisi muun muassa työn tai opiskelun haussa. 
 
Virallinen aloituskerta 24.2. 
Alkoi toiminnallisissa merkeissä ruoan valmistuksella. Valmistimme pajanuor-
ten kanssa pizzaa samalla, kun kuuntelimme mentorimme elämänkulun tari-
naa. Tutustutimme nuoret pajan peruselementteihin ja annoimme vapaan ää-
nen jokaiselle vaikuttaa jossain määrin pajatoiminnan etenemiseen. Täytimme 
ensimmäisellä kerralla tutkimussuostumukset sekä ESR-aloituslomakkeet. 
Toiminnassa korostui pienten taitojen harjaantuminen ja sosiaalisen kanssa-
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käymisen hankaluus osan kanssa. Osa liukeni pois ennen virallista loppumis-
aikaa, mitä osasimme jo odottaa. Loput olivat hyvin mukana loppuun asti. 
Mentorina toimi ammattikorkeakoulun lehtori ja projektipäällikkö.  
 
Toinen elämänkulkupaja 3.3. 
Toisella kerralla ohjelmassa oli sosiaalialan työkalujen hyödyntämistä ja kaksi 
mentoria. Mentoriystävyksinä toimi entinen puolustusvoimien sotilas sekä enti-
nen yrittäjä. Mentorit olivat kaikkien mieleen. Luonnollinen läsnäolo toi muka-
van ilmapiirin, sillä varsinkin vanha kapiainen osasi heittää hyvää huumoria, 
joka oli nuorten mieleen. Toiminnallisena ohjauksena toteutettiin taidetera-
peuttinen elämänkulun kartaston piirtäminen. Piirsimme yhteistuumin jokainen 
omasta elämänkulustamme tiekartastot.  
 
Kolmas pajakerta 10.3.  
Tällä pajakerralla yksi mentori kertoi omasta elämänkulustaan ja keskuste-
limme työurahaaveistamme. Pajakerralla keskusteltiin myös palvelukokemuk-
sista ja kartoitimme työurahaaveita taululle. Käytiin myös läpi työhön hakemi-
seen liittyvistä asioista. Pajakerralla oleva mentori kertoi traagisista kokemuk-
sistaan, pojan kuolemasta ja omasta pahoinvoinnistaan monen vuoden ajan. 
Se herätti paljon keskustelua nuorten keskuudessa.  
 
Toisiksi viimeinen elämänkulkupaja 17.3.  
Viimeinen kerta jossa, oli mukana mentori. Mentori oli toiminut kaikenlaisissa 
eri työpaikoissa, joissa hän oli töissä erilaisten tuotantokoneiden kanssa. Hän 
siirtyi myöhemmin poliisilaitokselle tekemään vakituista työtä. Tällä pajaker-




Teimme uudestaan ruokaa, sillä toiminta oli osoittanut suuren suosionsa. 
Nuorten kanssa toteutettiin myös tulevaisuuden muistelo, joka oli sosiaalialan 
opiskelijan toteuttaman ohjaustuokio. Pajanuoret sekä ohjaajat lähettivät itsel-
leen kirjeen yli vuoden päähän – arkeen jossa nuoret voisivat nähdä itsensä. 
Tulevaisuuden muistelolla tuotaisiin elämänkulkupajoilla tehty rinki loppuun, 
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jossa samalla palataan ensimmäisillä koettuihin asioihin. Keskustelimme oh-
jaajien ja nuorten kesken saavutetuista hyödyistä, kokemuksista ja näkemyk-
sistä. 
 
5.2 Kehittämistyön tehtävät ja tavoitteet 
Kehittämistyön keskeisinä lähtökohtina pyrittiin etsimään kolmea voimavarais-
tavaa ohjausmallia nuorille miehille. Ohessa keräsin materiaalia toiminnallisen 
ohjauksen ja mentoroinnin merkityksistä nuorten pajatoiminnassa. Mentorointi 
itsessään ei ole vanha metodi, mutta siitä on tehty vain vähän tutkimuksia 
Suomessa. Matti-hanke toimi nuorten työpajoilla sekä Helsingissä että Kouvo-
lassa, jossa käytettiin apuna avoimia ja sanavalmiita mentoreita.   
 
Opinnäytetyöni keskittyi etsimään keskeisiä piirteitä mentoroinnin ja toiminnal-
lisen ohjauksen merkityksille osana nuorten pajatoimintaa. Opinnäytetyöni 
kulki yhtä tietä Matti-hankkeen elämänkulkupajojen kanssa, joissa pyrittiin et-
simään uusia toimivia ohjausmalleja mentoroinnin kautta nuorten pajoille. 
Osana uusien mallien etsimistä, taustalla tehty aineiston analyysi tulisi vastaa-
maan asetettuihin kehittämistyön tehtäviin ja tavoitteisiin.   
 
5.3 Tiedon kerääminen ja analysointi 
Elämänkulkupajoja järjestettiin viisi kertaa kolme tuntia kerrallaan. Pajakerrat 
etenivät samalla rakenteella jokaisella kerralla, pois lukien aloitus ja lopetus, 
jossa aloitimme elämänkulkupajat mentorin puheenvuorolla, etenimme toimin-
nalliseen ohjaukseen ja päätimme palautekierrokseen. Pajoihin osallistui kym-
menen pajanuorta, joista seitsemän teemahaastateltiin – teemahaastattelut 
järjestettiin pajojen jälkeisiksi ajankohdiksi. Osa teemahaastatteluista nauhoi-
tettiin nuorten suostumuksella. Nauhoitukset on sittemmin litteroitu ja ano-
nymisoitu. Haastatteluita käytetään kehittämistyössä.  
 
Teemahaastattelulla tarkoitetaan puolistrukturoitua keskustelua, jolla on en-
nalta määritelty tarkoitus, eikä sen siksi ole tarkoitus olla arkista keskustelua. 
Teemahaastattelun keskeisiä tavoitteita tiedonkeräämiseen on haastateltavan 
yksilön henkilökohtaisten kokemuksien pohjalta, ja siksi haastattelijan tulee 
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suunnitella haastattelurunko siten, ettei siinä ole suljettuja kysymyksiä – sulje-
tut kysymykset rajaavat haastattelun mahdollisuuksia. Haastattelijan ennalta 
määrittelemä teema sitoo tuotetun materiaalin haluttuun tutkimuskysymyk-
seen. (Tilastokeskus 2017). Nuorille tehdyt teemahaastattelut oltiin tehty aiem-
man tutkimuksen pohjalta. Teemahaastattelun pohja asetti selkeät rajat tarvi-
tuille vastauksille, samalla jättäen tarpeeksi tilaa vastauksille.   
 
Teemahaastattelussa käytettiin runkona ennalta suunniteltua teemahaastatte-
lupohjaa, jonka projektipäällikkö, kasvatustieteiden lehtori, Jaana Poikolainen 
oli laatinut. Nuorille laaditussa teemahaastattelussa pyrittiin selvittämään nuor-
ten omia voimavaroja ja heidän tyytyväisyyttä elämänlaatuunsa, heidän työ-
taustaansa ja tottumuksiaan sekä kokemuksia palveluista ja elämänkulkupa-
jalla saavutetusta hyödystä ja kehittämisideoista.  
 
Tehty opinnäytetyö noudattaa laadullisen tutkimuksen ja sisällönanalyysin kei-
noja. Taustoitusta on tehty olemassa olevan tutkimusmateriaalin pohjalta, en-
nen kuin toiminnallista puolta on lähdetty tekemään. Siksi opinnäytetyössä 
käytetään teorialähtöistä aineistoanalyysiä.  
 
Teorialähtöisessä aineistoanalyysissä keskitytään asetettuihin viitekehyksiin 
tutkimuksen lähtökohdasta – teorian merkitys korostuu lopputuloksen kan-
nalta. On jo olemassa olevaa materiaalia tutkittavasta ilmiöstä, johon etsitään 
vahvistavia ja edellistä tutkimustietoa uudistavia menetelmiä. (Tuomi & Sara-
järvi 2009, 98 – 99.) 
 
6 KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET 
Kehittämistyössä lähdettiin etsimään vastauksia toiminnallisen ohjaamisen ja 
mentoroinnin merkityksille nuorten pajatoiminnassa. Pajalla toteutetussa toi-
minnassa päästiin toteuttamaan uudenlaista ohjaamismallia nuorille. Matti-
hankkeen elämänkulkupajoilla asetettuihin tavoitteisiin päästiin.  
Seuraavat luvut arvioivat mentoroinnin merkitystä ja toiminnallista ohjaamista 





Puhumalla saavutettiin hyötyä oman elämän nykyisen tilanteen tarkasteluun. 
Nuoret avautuivat myös paljon siitä, miten elämä on heitä koetellut elämän 
varrella. Nuorien kesken heräsi keskustelua vaikeasta ahdinkotilanteesta, jo-
hon he ovat ajautuneet joko elämäntilanteensa tai maantieteellisen sijaintinsa 




6.1 Elämänkulkupajan keinot 
Elämänkulkupajoilla käytetyllä ajalla pyrimme kohtaamaan nuoret erilaisen toi-
minnan ja ohjaamisen kautta. Kiinteimpänä keinona elämänkulkupajoissa oli 
mentorointi. Käytimme pajatoiminnassa mentoroinnin lisäksi ohjaamista, ul-
koista materiaalia sekä pajakertojen purkuaikaa hyväksi uranäkemysten ja 
nuorten voimavarojen etsintään. 
 
Mentorit olivat pajan ulkopuolisia henkilöitä, iäkkäämpiä miehiä, jotka kertoivat 
omasta koulutuksestaan sekä työ- ja työttömyysurastaan – elämänkulustaan. 
Mentoreita oli ohjeistettu kertomaan omasta elämästä omin sanoin, mento-
reilta ei oltu pyydetty selkeitä linjoja noudattavia käsikirjoitettuja puheita, vaan 
korostettiin, että kerronnan tulisi olla mahdollisimman luontevaa ja oman nä-
köistä. Mentoreille oli kerrottu etukäteen, että elämänkulkupajalla olevat nuo-
ret ovat Ote Nuorten työpajoilla toimivia nuoria, joiden koulutus- ja työtaustat 
ovat monenlaisia. Yhteisenä nimittäjänä oli tavoite saada nuoret koulutukseen 
ja työllistymään.  
 
Kuvassa 1. on ensimmäinen mentorointitilanne, jossa puhutaan ensimmäisen 
mentorin elämänkulusta. Nuoret seuraavat sivusta samalla ruokaa valmistaen. 
Ensimmäinen mentorointitilanteista oli selvästi nuorille kaikista vierain, koska 





Kuva 1. Mentorointitilanne 
Ohjaamisessa pyrimme hyödyntämään sosiaalialan eri toiminnallisia työkaluja, 
mutta myös luonnollisella vuorovaikutuksella pääsimme ohjaamaan nuoria, 
usein jopa paremmin kuin ohjatulla toiminnalla. Sosiaalialan työkaluina käy-
timme taideterapeuttista tiekartasto-menetelmää, haasteiden ja tavoitteiden 
asettamista sekä tulevaisuuden muisteloa. Useimmissa ohjaustilanteissa käy-
timme hyödyksi piirtotaulua. Luetelluista menetelmistä myöhemmässä toimin-
nallisuus osana pajoja kappaleessa. 
 
Ulkoisella materiaalilla pyrimme herättämään monipuolista keskustelua nuor-
ten keskuudessa. Ulkoinen materiaali käsittää esimerkiksi videomateriaalin, 
internetistä löytyvän materiaalin tai muun opetus- ja kasvatustarkoitukseen ke-
hitetyn materiaalin. Elämänkulkupajoilla hyödynsimme DIAK:in luomaa You-
Tube materiaalia ”Auta miestä mäessä”, jossa miehet kertoivat omista uris-
taan. Diakin videoita löytyy seuraavasta linkistä: https://miesminnematka.com/ 
 
Pajapäivien purkamisella tarkoitetaan pajapäivien sisällön yhteistä läpikäy-
mistä, erilaisten ajatusten heräämisen jakamista ja seuraavan pajakerran toi-
veita. Nuorten eri näkemysten läpi käymisellä varmistettiin yhteisen innovaa-
tion mahdollisuus, jossa ajatukset joko vahvistavat tai kumoavat toisiaan. Py-
rimme herättämään hyvänmielistä keskustelua ja antamaan nuorille ajattele-
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mista seuraavaa pajakertaa ajatellen. Elämänkulkupajojen yhteinen keskus-
telu on yksi tärkeimmistä keinoista seurata nuorten ajattelumaailmaa ja mah-
dollista saavutettua hyötyä. 
 
6.2 Elämänkulkupajoista 
Elämänkulkupajoille lähtökohtaisiin tavoitteisiin pyrittiin yhdessä nuorten 
kanssa. Kartoitimme yhdessä palvelukokemuksia, keskustelimme elämän vai-
keista asioita ja käännekohdista ja jaoimme kattavaa tietoutta ammatinvalin-
taan liittyvistä asioista. Korostimme yhteisesti omaehtoisuutta ja oman moti-
vaation ehdottomuutta kaikessa työssä. Yleiskuvallisesti saimme palautetta 
rehellisesti: 
 
K: Mennään sitte noihin elämänkulkupajoihin mitä me ollaan, ve-
detty se viis kertaa kolme tuntii. Miten sun mielestä semmonen 
toiminta sopii tämmöseen työpajasysteemiin? 
 
V: On se ihan, kiva vaihteluu sekin, ettei vaikka pelekkää työtä oo 
koko aikaa ja siinäki oppii paljo uutta ja kuulee. Täällä on aina 
kuunnellu kaikkien ihmisten juttuja, sit ku oli niitä ketkä oli kerto-
massa täällä jotain. 
 
K: Niitä vanhempia miehiä. 
 
V: Niin, niin siintäkin oppi paljon. Aina kiva kuunnella ku vanhem-
mat ihmiset puhuvat. Kyl siin aina jotain jää korvan taakse. 
 
Elämänkulkupajoille osallistuneet nuoret antoivat jokaisen pajakerran yhtey-
dessä palautetta ja ehdotuksia siitä, mitä haluttaisiin tehdä mentoroinnin ja oh-
jauksen lisäksi pajakerroilla. Nuoret olivat osallisina pajatoiminnan suunnitte-
lussa, ja olivat täydessä itsemääräämisoikeudessa. Elämänkulkupajan toi-
minta ei ollut pakollista. Yhteinen toiminta saavutti suurta suosiota ja olikin 
osana monessa nuoren haastattelussa jonkun kommentin muodossa:  
 
”..vaik mä en ollu siin ensimmäises kokkailukerhos mukana, mut 
tollain interaktiivinen toiminta on tosi hyvä, yhdistetään joku 
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homma mitä voiaan tehä yhdessä, ja sitten keskustellaan siinä 
samalla. Se on tosi mielekäs tapa käsitellä järkevii tai epäjärkevii 
asioita. Itekään henkilökohtasest en ole koskaan pitänyt enkä 
pidä vieläkään siitä että istutaan ja kuunnellaan niin sanotusti. 
Sellain yhteishengen lämmittäminen ja justiin interaktiivinen toi-
minta sun muuta on tosi hyvä ja tehokas tapa saada sellast kes-
kusteluu ja toimintaa liikettä aikaseks.”  
 
Yleisesti palautteessa oli aina jotain positiivista mukana, vaikkei osa nuorista 
pitänytkään paikallaan istumisesta, kuuntelusta tai ohjaustuokioista. Toimin-
taan kohdistuvaa palautetta voidaan hyödyntää jatkossa tapahtuvia pajoja aja-
tellen. Keskeisimpinä puheenaiheina teemahaastatteluissa oli kuitenkin toi-
mintatuokioiden hyödyntäminen jatkossakin: 
 
”Se on se sellain yhteishengellinen toiminta. Se on mun mielest 
sellain mikä kannattaa. Oli se sitten ruuanlaittoo tai käyntiä jos-
sain. Ku siin on sellain joku porkkana, eli vähä palkinto, niin se pi-
tää sit sellast innokkuutta yllä. Sen ei tarvi olla mitään konkreettist 
sen ei tarvi olla rahaa eikä sen tarvi olla lahjakorttii, tai mitään täl-
last materiaa. Sen voi, just vaikka se ruoka. Tehdään yhdessä 
ruokaa joka on sitten lopuksi palkinto siitä että ollaan, jes jes teh-
tiin hyvää sapuskaa, yhdessä, ja saatiin samalla keskusteltua.” 
 
Mentoroinnista ja elämänkulkupajojen yleiskuvasta saatiin myös tarvittua pa-
lautetta. Puolistrukturoitu teemahaastattelu sisälsi kaiken toiminnan arvioivia 
kysymyksiä, jotta hanketta pystyisiin jatkossa kehittämään. Mentorointitoimin-
nasta mainittiin pääosin hyvää: 
 
”Kylhän se kartuttaa, tai on kartuttanu meiän kaikkien työkuvioit ja 
tällasii. Et on avannu silmii ja asioit mitä funtsii ja pohtii ja laittanu 
ajattelemaan että, mitä valmiuksii sit tarvitaan työelämään tai sil-
lee ja mitä pitää tehä että, mahollisest sais duunii tai silleen että, 
laittaa jalkaa oven väliin ja, ite on rohkee sitte ja kyselee juttui ja, 





Osa nuorista nautti enemmän mentoreiden seurasta ja toiset vähemmän. Oh-
jaajien näkökulmasta mentorit olivat päässeet tarvittuun tavoitteiseen, kun he 
saivat keskustelua aikaiseksi. On vaikea arvioida mentoroinnin todellista tulok-
sellisuutta ja saavutettua hyötyä, kun elämänkulkupajoihin käytetty ajanjakso 
on kovin lyhyt eikä jatkoseurantaa tai uusia haastatteluita ole tiedossa. 
 
Mentoritoiminta voidaan kuitenkin nähdä potentiaalisena jalkautuvana ohjaus-
mallina pajatoimintaan. Mentorit itse nauttivat toiminnasta, kun he pääsivät 
kertomaan omasta elämänkulustaan ja osa nuorista myös otti positiivisesti tä-
män vastaan, ja lähes kenelläkään ei ollut ainakaan pahaa sanottavaa heistä. 
 
”Ohan se ollu ihan hyvää opetust, kuulla että, minkälaist se on 
ollu se, niittenki elämä. Ja, vähän iteki voi kuunnella että oppii 
siitä.”  
 
Kaiken kaikkiaan kaikki saatu palaute on auttanut kehittämistyön onnistunei-
suuden arvioinnissa. Nuorten vastaukset ovat aitoja ja rehellisiä, ja he puhui-
vat aina mikäli heillä oli sanottavaa. Elämänkulkupajoista ohjaajille suunnatut 
kommentit saimme suullisena palautteena. 
 
Keskustelusta saimme yleisesti positiivista palautetta. Osa nuorista tuli kes-
kustelemaan meidän ohjaajien kanssa pajakertojen jälkeisinä aikoina. Keskus-
telu oli aina luonnollista ja omaehtoista nuorten osalta, mikä itsessään oli pal-
kitsevaa ohjaajan roolissa olevalle. Puolikonstrukturoitu teemahaastattelu sai 
myös palautetta: 
 
”Mut nää on ihan kivoi tämmöset, haastattelu-/just tälläiset kans-
sakäymistilanteet on, ainakin henkilökohtaisesti miellyttäviä. Tie-
dän ihmisiä jotka ei välitä tämmösest toimittelust ite. Mä tykkään 
tämmösist, keskusteluhetkistä.” 
 
6.3 Mentorointi elämänkulkupajoilla 
Elämänkulkupajoilla käytettiin maanläheistä, mutta jokseenkin vähän tutkittua 
menetelmää, mentorointia. Mentorointi on prosessi, jossa kokeneempi yksilö, 
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tässä tapauksessa mentori, tuottaa psyykkistä tukea vähemmän kokeneelle 
yksilölle, pajanuorelle. Mentorin tavoitteena on tukea mentoroitavan henkilö-
kohtaista voimavarojen ylläpitoa sekä valmentaa ammatillisessa kasvussa. 
(Eby ym. 2007 & Kram 1985 Renna ym. 2014 mukaan.) Yhtenä tärkeimmistä 
mentoroinnin tavoitteista, oli avata kokemuksia koulutus- ja työllisyys- ja työt-
tömyysurista eri mentoreiden elämänkulussa. Mentorit pystyivät kertomaan 
nuorille omista kokemuksiaan, työurastaan ja mahdollisista työmarkkinoiden 
muutoksista vuosien varrella. 
 
Jokaisella mentorilla oli omanlainen elämänkertomuksensa, ja jokainen herätti 
vähintäänkin yhtä paljon keskustelua nuorten keskuudessa. Mentoreista jäi 
eläviä muistoja heidän taustojensa, kokemustensa ja yleisen habituksen 
osalta. Esimerkkinä yksi mentoreista oli kokenut kovana tragediana oman lap-
sensa kuoleman, ja hän oli hukannut merkittävän osan elämästään pahaan 
oloonsa. Elämänoppina hän antoi kuulijoille, että ”ei ole hyvä käpertyä it-
seensä, vaan asioista kannattaa puhua”. 
 
Kohtaamiset vanhempien mentorien kanssa voivat kasvattaa nuorten näke-
myksiä sekä mahdollisesti laajentaa heidän sosiaalisia verkostojaan. Mento-
rointi auttaa kaventamaan nuoruuden ja aikuisuuden välistä kuilua ja siksi 
mentori-mentoroitava suhdetta tulee tukea. Sosiaalisten verkostojen laajentu-
essa ja luottamussuhteen syntyessä mentorit pystyvät tuottamaan nuorille 
mielekästä tietoa työllisyydestä. (Granovetter, 1973 McDonald ym. 2007 mu-
kaan.) Elämäntietämys ja erilaiset matkan varrella koetut tapahtumat toivat hy-
viä käytännön esimerkkejä uran rakentumisesta nuorille. Pyrkimyksenä oli laa-
jentaa nuorten näkemyksiä uran rakentumisen elämän tiellä. 
 
”Prior research” tutkimustyö on huomioinut yhteyden tärkeyden aikuisiin men-
toreihin. Aikuiset mentorit voivat tuottaa nuorille opastusta, neuvoa ja rohkai-
sua, joka voi edesauttaa työllisyyteen siirtymistä (Jarrett 2005 & Zippay, 1995 
McDonald ym. 2007 mukaan). Mentoroinnin tuotoksena nuorten omien valin-
tojen teko ja ajattelumaailma voivat selkeytyä. Mentorointitilanteissa nuoret 
yleensä myös kiinnostuvat keskeisistä aihepiireistä ja mentoreiden elämänku-




Mentorointitilanne muistuttaa hiukan kahvipöytäkeskustelua, mutta tällöin kes-
kitytään tarkemmin vieraiden kokonaiskuvaan. Kuvassa 2. on kaksi mentori 
ystävää, joiden elämänkulut kohtasivat harrastuksen kautta, vaikka työlli-
syysurat olivatkin kovin erilaiset. Toinen mentoreista oli tehnyt oman uransa 
Suomen puolustusvoimissa, hänen elämänkulkunsa uran osalta oli täysin kä-
sikirjoitettua ja selkeää. Toinen mentoreista toimi ennen eläkeikäänsä mo-
nissa eri ammateissa, kärsi välillä työttömyydestä, mutta päätyi lopulta yrittä-
jyyden maailmaan – hän viihtyy edelleenkin samoissa töissä. 
 
 
Kuva 2. Mentorointitilanne 
 
Mentorit pystyivät tarjoamaan nuorille elämänohjeita sekä urakohtaista tie-
toutta. Yleisimmät mentoreille kohdistetut kysymykset koskivat sitä, miten 
mentorit ovat omassa työssään viihtyneet ja kenelle he työtään suosittelisivat. 
Jotkut kysymykset koskettivat myös mentoreiden henkilökohtaista selviyty-
mistä, kun jotkut kertoivat myös elämän negatiivisista käännekohdista.  
Nuorilta saatujen mielipiteiden mukaan mentoreista oli hyötyä: 
 
K: Miten sä oot nähny sen, että siellä pajalla oli näitä 
ikääntyneempiä miehiä kertomassa omista koulutuksista ja työ- ja 
työttömyysurasta tai -polusta myöskin ni, ja kyllähän jotkut näistä 
miehistä ne on kertonu aika henkilökohtasiiki asioita, niin, miten 
sä sen näet sitte? Millanen merkitys sillä on ollu vai onks sillä?  
 
V: On kyl, silleen mielenkiintost itsessään että silleen että on, 
avartanu asioit sitte kun, nää vanhemmat ukot on kertonu sitte, 
työurastaan ja kokemuksistaan sitten siellä hankkeessa. Mut se 
on sit taas heidän elämä ollu ja heil on menny silleen ja tälleen. 
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Minkä verran sit, on meist voinu sitä kuka ikinä peilata omaan 
elämäänsä tai heijastaa niitä asioit ni se on sit ihan 
yksilökohtasta. 
 
Tärkeimpänä poimimani tietona näen sen, että moni nosti esille sen, miten voi 
peilata omaa kokemustaan mentoreiden kokemuksiin. Nuorien itsereflektio oli 
tärkeä osa elämänkulkupajojen onnistumista. 
 
Mentoreiden kertomukset koskettivat pajanuoria. Selvästikin tarinat myös pisti-
vät pohtimaan heidän kokemusten hyötykäyttöä omakohtaisesti. Mentoreiden 
uravalintoja sekä selviytymiskeinoja pohdittiin keskustelun muodossa. Paja-
kerroilla mieltä kaivertamaan jääneet asiat käsiteltiin useimmiten porukassa, 
mutta myös muutamia henkilökohtaisempia asioita jäätiin keskustelemaan yk-
silöllisemmin ohjaajien kanssa. 
 
6.4 Sosiaalialan työkalut elämänkulkupajoilla 
Pyrimme pajatoiminnassa mahdollisimman luonnolliseen vuorovaikutukseen, 
jotta ohjaus- sekä mentorointitilanteet tuntuivat mahdollisimman mielekkäiltä. 
Osaltaan positiivinen ja vapaa ilmapiiri myös kannusti nuoria käymään kes-
kustelua mentoreiden, muiden nuorten ja meidän ohjaajien kanssa.  
Nuorten työpajalla toteutetussa elämänkulkupajassa sivutavoitteina olivat 
nuorten osallistaminen sekä piilevien voimavarojen löytäminen. Kannustimme 
pajatoiminnassa nuoria tekemään yhdessä sekä osallistumaan ohjattuihin toi-
mintatuokioihin, silti korostaen omaehtoisuutta osallistumiseen. Omakohtai-
seen ohjaus tavoitteeseen päästiin jo, kun nuoret olivat toiminnassa mukana. 
 
Toiminnan ohjaustuokioissani käytimme kahta eri sosiaalialan menetelmää: 
tiekarttamenetelmää sekä haasteet ja tavoitteet-menetelmää. Tiekarttamene-
telmä löytyi Taideterapian Käsikirjasta (Malchioidi 2010), ja haasteet & tavoit-
teet asettelu löytyi aikuissosiaalityön teoksesta. (Saurama, Kangas & Joutti-
mäki 2011). Menetelmiä on hyödynnetty ilman voitontekoa, ja kerättyjä materi-
aaleja on hyödynnetty luvan kanssa anonymisoituna.      
 
Tiekarttamenetelmän ja sen lukuisten muunnelmien avulla pystytään autta-
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maan ihmisiä tarkastelemaan heidän merkittäviä elämänvaiheitaan, sekä en-
nalta näkemään tulevaisuutta. Nämä keinot voivat myös toimia laadullisen ar-
vioinnin muotoina, jotka stimuloivat ohjausvuorovaikutusta (Malchioidi 2010, 
290.) Tehtävän tarkoituksena on auttaa nuoria näkemään heidän omat elä-
mänvaiheensa konkreettisena kartastona. Toiminnalla pyrin auttamaan heitä 
havaitsemaan ja havainnollistamaan elämänsä aikana tapahtuneet asiat, elä-
mänvaiheet, valinnat ja vaikeudet.  
 
Kuvassa 3. on esimerkkinä yhden pajanuoren tuottama tiekartasto. Tiekartas-
tossa ollaan edetty selkeällä tiellä lapsuuden kotikaupungista eteenpäin, mat-
kan varrella on ollut sivupolkuja sekä mahdollisuuksia elämän eri suunnilla. 
Tien varrella on myös tiesulkuja sekä mutkaista tietä. Tien päätekohdalla pi-
dimme tauon, ja jatkoimme sitten tietä sinne, missä kuviteltiin olevan tulevai-
suudessa. Kuvaa on muokattu siten, ettei siinä ole tunnistetietoja. 
 
Kuva 3. Nuoren elämänkulun tiekartta 
 
Tiekarttojen avulla voidaan ohjata asiakkaat suunnittelemaan omaa tulevai-
suuttaan katsomalla sinne, missä he ovat olleet ja minne he ovat menossa. 
Tiekarttamenetelmässä pyysin nuoria piirtämään oman elämänpolkunsa ja 
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mahdollisen koulutusuransa, ikään kuin he piirtävät ohjeistukset jonnekin paik-
kaan pääsemiseksi.  
 
Toimintamenetelmässä asiakkaita pyritään rohkaisemaan luonnostelemaan 
matkan varrella sattuneita merkittäviä tapahtumia ja kokemuksia. Ohjaaja pys-
tyy asettamaan tehtävän seuraavasti: ”Haluan sinun esittävän elämäsi tiekart-
tana. Jotkin tiet ovat suoria ja leveitä, toiset taas kapeita ja mutkaisia. Jotkin 
ovat kuoppaisia, toiset tasaisia. Matkan varrella saattaa olla tiesulkuja tai kier-
toteitä. On mahdollista, että sinun elämänkulkusi aikana on ollut useita erilai-
sia teitä.” (Malchioidi 2010, 291.) 
 
Toisena menetelmänä käytin haasteita ja tavoitteita asettavia menetelmiä. 
Työtehtävässä pyysin nuoria asettamaan kolme haastetta ja tavoitetta itsel-
leen, jotta he pystyivät konkreettisesti näkemään omat haasteensa sekä ta-
voitteensa. Haasteita ja tavoitteita purimme erikseen avoimella puhumistuoki-
olla. Nuorten tuottama ja kirjaamani luettelo on kuvassa 4. 
   
 




Käsittelimme nuorten kanssa kolmea haastetta ja kolmea tavoitetta elämässä. 
Nuorten ja meidän ohjaajien ideoimissa otsikoissa käsittelimme ajan riittämät-
tömyyttä, nopeasti valmistumista, töiden määrää, paikkaa yhteiskunnassa, 
”päivä kerrallaan” periaatetta ja asioiden tärkeysjärjestykseen pistämistä. Mie-
timme myös jokaisen otsikon kohdalla onko se haaste (h) vai tavoite (t).  
Saimme nuorten kanssa aikaiseksi hyvää keskustelua jokaisen otsikon ratkai-
semiseksi. Pohdimme yhdessä, minkälaisia elämänlaadullisia muutoksia jokai-
sen meistä tulisi tehdä, jotta pääsisimme ratkaisuun. 
 
Aikuissosiaalityötä käsittelevässä teoksessa määriteltiin monia erilaisia työka-
luja, joilla pystytään tarkastelemaan yksilöiden omia voimavaroja elämänkoke-
musten kautta. Haasteiden ja tavoitteiden kirjaamisen kautta pyrimme kerää-
mään keskeisiä haasteita ja tavoitteita, johon pystyimme vastaamaan yh-
dessä. (Saurama, Kangas & Jouttimäki 2011, 107.) Nuorten sekä meidän oh-
jaajien ulkoistettujen haasteiden ja tavoitteiden avulla löysimme yhteisiä pu-
heenaiheita. Keskustelua pyrimme ohjaamaan siihen suuntaan, että etsi-
simme nuorten ongelmiin ratkaisuja. Esimerkkinä laitoimme myös omat haas-
teemme taululle. 
 
Käytimme piirtotaulua myös muissa pajakerroissa. Hyvänä keinona rikkoa hil-
jainen istuminen oli yleensä pajakertojen keskeisten aiheiden ylös kirjoittami-
nen taululle, joka usein kannusti myös nuoria keskustelemaan paremmin. 
Taululle kirjatuista asioista on kuvassa 5. jossa mietimme yhdessä tilannetta, 
jossa asiat ovat elämässä hyvin, ja mitä niiden hyvänä olo tarkoittaa. Mie-
timme, keneltä tai mistä saisimme tukea ja voimavaroja niitä tarvittaessa ja 
mitä tällainen tuki olisi. Viimeisenä silloisella pajakerralla pohdimme yhdessä, 
jossa työelämään siirtyminen ja uravalinnat tuntuivat vaikeilta. Keskustelimme 





Kuva 5. Pajakerroilla käsiteltäviä asioita 
 
Yksi sosionomiopiskelija teki elämänkulkupajoille yhtä opintoihinsa liittyvää toi-
mintatuokiota. Elämänkulkupajalla hänen toteuttama tulevaisuuden muistelo 
toteutettiin myös toimintatuokion muodossa. Tulevaisuuden muistelo on myös 
yksi sosiaalialan työkalupakkiin kuuluvista metodeista, jota hyödynnetään kai-
ken ikäisten kanssa. Tulevaisuudenmuistelossa asiakasta pyydetään mietti-
mään määritelty aika eteenpäin ja pohtimaan mitä hänelle kuuluu tuolloisessa 
elämänvaiheessa. Tällä kertaa nuoret saivat lähettää myös ajatuksensa itsel-
lensä kirjekuorissa. Kirjeiden tekstejä ei käsitelty. 
 
Normaalista ohjaamisesta poiketen osallistuimme ohjaajien kesken jokaisella 
kerralla toimintaan. Tärkeä osa elämänkulkupajoja oli meidän roolimme avoi-
mina yhteistoimijoina, eikä ammattilaisina, jotka ovat käskyttämässä toimin-
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taan. Olimme yhdessä ihmettelemässä toistemme elämänkulkutilanteita, piir-
simme yhdessä elämänkulun kartastot, kävimme haastavia asioita elämäs-
sämme läpi ja kirjoitimme yhteisesti kirjeet itsellemme. 
 
6.5 Toiminnallisuus osana pajoja 
Toiminnallisuus osoittautui suosituimmaksi osaksi yhteisiä pajakertoja. Nuorta 
haastatellessa yhdessä tekeminen oli hyvä tapa hänen mielestä madaltaa pu-
humisen kynnystä osalle nuorista. Hän itse koki myös, että ruoasta ei kovin 
moni viitsi kieltäytyä, ja se myös kannustaa osallistumaan tekemiseen paljon 
paremmin kuin paikallaan istuminen. Esimerkiksi minun rooliini kuuluvien as-
kartelujen pitäminen, tiekartasto ja haasteet/tavoitteet, olivat ehkä liian epäin-
teraktiivisia eivätkä toimineet jokaiselle nuorelle. Parempiin tuloksiin päästään, 
kun rikotaan istumisen rajoja.  
 
Järjestetyssä teemahaastattelussa käsittelimme ruoan tekoa osana pajatoi-
mintaa. Moni nuorista ehdotti ennen viimeistä kertaa, että haluttaisiin tehdä 
ruokaa vielä kerran, joten teimme. Ruoan teko toiminnallisena ohjausmuotona 
oli ilahduttavan toimiva, jota kommentoitiin muun muassa seuraavasti: 
 
K: Mehän tehtiin kahteen otteeseen sitä sapuskaa ni miten sä sen 
koit että, oliks se hyvä juttu et tehtiin? 
 
V: Aivan mahtava juttu joo että jäi tosi siistit muistot kyllä niist ker-
roista. Sit taas niistäki, ku mitä juteltiin, ni sitte, puheenaiheet, oli 
vähän nii, ajautu aina sinne tänne ja, kaikkee tollee ni sitte just, 
kevens tunnelmaa ja sillee sitte. Kun noist, ehittiin aina puhuu kyl, 
siellä, niissä, duunijutuista. Ja sitte, kun tunnelma pysyy silleen 
ehkä, kevyenä, tai silleen rentona, niin sithän se, noi paperijututki 
sitte, toimii paremmin. Tai silleen että ei oo niin puuduttavii sitte 
paperijututkaan, kun on sellasta. 
 
Ruoan teko tapahtui ensimmäisellä ja viimeisellä pajakerralla. Näillä kerroilla 
teimme pizzaa ja tortilloita. Molemmat ruoista olivat helppoja valmistaa, joten 
jokainen pystyi osallistumaan vaikkapa pilkkomalla aineksia. Ruoantekokerrat 
osoittautuivat samalla avaaviksi ohjauskerroiksi mutta helpottavaksi tuokioksi 
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pajan muuten kiireiseen ilmapiiriin, kun kerettiin vain juttelemaan ja valmista-
maan rauhassa.  
 
6.6 Nuorten itsereflektio osana onnistunutta ohjausta 
Nuorille tehdyissä toiminnallisissa ohjauksissa pyrin auttamaan nuoria itseoh-
jautumiseen uravalinnoissa ja näyttämään itsereflektion tuovaa motivaatiota. 
Toiminnallisissa tuokioissani nostin tärkeimmiksi käsittelyn aiheiksi oman elä-
män tarkastelun. Oman elämän tarkastelu erilaisten ohjausmenetelmien avulla 
auttoi myös osaltaan nuoria kartoittamaan oman tämänhetkisen elämäntilan-
teensa.   
 
Toiminnallisessa ohjauksessa myös minä ja Jaana teimme nuorten kanssa 
yhdessä samat ohjaustehtävät. Taideterapiallisessa tiekarttamenetelmässä 
itse piirtäessä pyrin kerronnallisesti avaamaan muidenkin ajatusmaailmaa. Oli 
helpompi selittää, miksi on tärkeää pystyä kuvastamaan itsensä siellä missä 
on tällä ja minne on mahdollisesti menossa. 
Keskeisenä aatteena toiminnallisen ohjauksen takana oli lisätä nuorille yleistä 
ymmärrystä pajan tavoitteesta – annamme neuvoja ja ohjeita, mutta he ovat 
ainoastaan itse kyvykkäitä kantamaan itseään eteenpäin elämässä.  Meillä 
ohjaajilla oli tärkeä rooli säädellä omaa toimintaamme siten, että nuoret näke-
vät ja kokevat, miten reflektoinnilla ja oman toiminnan säätelyllä voidaan kas-
vattaa omia voimavaroja, kyvykkyyttä ja elämän käsityksen karttaa; ”Toista ei 
voi muuttaa”-keskeisenä ajatuksena, mutta ohjauksen avulla pyrimme ymmär-
tämään toisiamme paremmin. (Tamski 2016, 109 – 110.)  
 
 
6.7 Toiminnan kehittäminen 
Matti-hankkeen työpajatoiminnassa päästiin tekemään kaikin puolin hyväntah-
toista ja informaatiotäyteläistä toimintaa. Suurin osa nuorista oli yleisellä ta-
solla tyytyväisiä toimintaan. Pajatoiminnan toimivuutta arvioidessa oli selvää, 




”Työpajatoiminta on hyvä toimintatapa, Matti-hanke on kannus-
tava informaatiopaketti ja osallistava ohjaamiskeino, mutta ei toimi 
kaikille.” 
 
Syksyllä 2018 alkavat uudet elämänkulkupajat ja niissä pyritään parantamaan 
heikommaksi todettuja menetelmiä. Esimerkiksi toiminnallisessa ohjaami-
sessa taideterapiallinen menetelmä voisi sijoittua eri ajankohtaan, ja voisi toi-
mia esimerkiksi yksilökeskustelutilanteessa. 
 
Hankkeen tekijöinä huomioimme kehityshaasteita elämänkulkupajaan. Erinäi-
sissä kokouksissa hankkeen päätoimijat huomioivat esimerkiksi ryhmä- ja yk-
silöreflektion selkeän erottelun ohjaustilanteissa. Tällä tarkoitetaan suunnitel-
missa selkeyttämissä sille, tehdäänkö yksilöille vai koko ryhmälle mahdollisim-
man hyviä ohjauksia.  
 
Huomioimme ohjaamishetkien ajoituksen ja niiden tilojen suunnittelun tärkey-
den. Totesimme pajakertojen aikana, että varsinkin nuorista huomasi välittö-
mästi, jos olimme ajoittaneet toimintamme huonosti – nuoret väsyivät helpom-
min ja ajatus alkoi harhailla, jos menetimme tietyn rytmin meidän ohjauksessa. 
Ruokataukojen jälkeinen ohjaus oli yleensä keskittyneempää. 
 
”Negatiivisena piirteenä Matti-hankkeen elämänkulkupajassa 
näen, että siel oli liikaa luppoaikaa. Kolmessa tunnissa kerkes jo 
alkaa vilkuilla kelloa. Aamupäivän aloitus olisi myös parempi jat-
kossa.” 
 
Suunnittelimme jatkoa varten, että nuoret osallistuisivat entistä kiinteämmin 
elämänkulkupajan etenemiseen. Nuorten osallistaminen suunnitteluun voisi 
auttaa luottamussuhteen syntymistä ja motivaation lisääntymistä – elämänkul-
kupajat muovautuisivat ryhmän näköiseksi. Toteutus kuitenkin riippuisi ryhmä-
dynamiikasta, ja ohjaaja asettaisi tietynlaiset raamit. 
 
Nuorten saavuttamisen arvioiminen oli selkeästi keskeinen haaste kehittämis-
työssämme. On hyvin vaikea arvioida saavutettua apua ohjauskertojen loppu-





Nuorilta kerätyissä haastatteluissa keräsimme myös muutaman kehitysidean. 
Nuorten mielestä mentoritoiminnassa voisi olla myös nuoria mentoreita. Nuo-
ria mentoreita pajalle kysyessä voitaisiin saada aikaiseksi helpommin samais-
tuttavaa mentorointia.  
 
K: Meil on tarkotus syksyllä ni, vetää uus tämmönen kokeilukierros 
sitten näitä elämänkulkupajoja missä on sitten näitä, vanhempii 
miehii mukana. Ni kumpi sun mielest on parempi et ne on oikeesti 
vanhempii miehii vai oisko parempi et ne on sit jotain kahen–kol-
menkympin väliltä? 
 
V: Siis varmaan sekin vois olla, ne ois vähän nuorempii. Ku just 
se mitä joku, taiskin sanoa, siihen aikaan ollu vähän erilaiset sys-
teemit. Jos ois vähän jotain nuorempii ni sit, vois olla vähän sem-
mosii, nykyaikasempii juttui tai sillee. Ku se on kuitenki ollu ihan 
erilaist sillon, ni ei siit ehkä saa sit samanlaist, oman ikäluokan 
ideaa 
 
Tähän kehitysideaan tartuimme jo matkan varrella, sillä Jaana kysyi myös 
osaa nuorista potentiaalisiksi mentoreiksi seuraavaa elämänkulkupajaa var-
ten. Mentoreiksi kysytyt pajanuoret suostuivat ilman eri keskustelua toimimaan 
uusina mentoreina, uusille nuorille. 
 
Toiminnallisuutta voisi olla pajakerroilla enemmän, sillä se oli keskeinen tapa 
saavuttaa nuoria keskustelun kautta. Ruokaa tehdessä tämän huomasi, sillä 
keskustelua oli paljon verrattain muihin kertoihin sen luonnollisuuden takia. 
Tuli keskustelua asioista, joista ei välttämättä tiennytkään. Toiminnallisuus on 
hyvä tapa tavoittaa nuoria, yksi nuorista kommentoi asiaa, että voisimme esi-
merkiksi mennä ulos. 
 
Ulkoaktiviteettien lisääminen osaksi pajatoimintaa voisi olla myös toimiva 
keino. Yksinkertaiset ja hauskat liikuntamuodot, omaehtoisella painolla tieten-




Myös toiminnan rakenteesta oli nuorilla sanottavaa. Osa nuorista mainitsi 
myös ehdotuksena, että voitaisiin käydä erilaisilla työpaikoilla tutustumiskäyn-
neillä: 
”En mie nyt tiiä. Ohan se nyt ihan kivaa se, kuunteleminenki ja ku 
on jutellu ja näin. Ei niis ajois oo ollu mun mielest mitään moititta-
vaa eikä mitään. Se vois olla ihan kivaa että jos vaikka jossain 
työpaikoil kävis kattomas toimintaa et minkälaist on mones pai-
kassa” 
 
Erilaisilla työpaikoilla käymisessä olisi oma hyötynsä työuriin tutustuttami-




7 YHTEENVETO & JOHTOPÄÄTÖKSET 
Matti-hankkeen elämänkulkupajat toteutettiin suunnitellussa aikataulussa. Elä-
mänkulkupajojen suunnitteluun liittyvää materiaalia kerättiin netistä ja kirjoista 
ja toteutettuamme pajakerrat keräsimme aineistoa nuorten haastatteluiden 
muodossa. Jokainen nuorista täytti tutkimuslupalomakkeet, jotta kerättyä ke-
hittämistyön materiaalia pystyttäisiin hyödyntämään jatkossa. Tutkimusluvat 




7.1 Onnistumisen arviointi 
Työpajatoimintaan käytetty aika ei mennyt hukkaan. Uudenlaisia näkökantoja 
mentoroinnin toimivuudelle sekä toiminnalliselle ohjaamiselle saatiin esille. 
Nuoret nauttivat pajakerroille tulemisesta, tavallaan kuin hengähdyksenä hei-
dän arjestaan. 
 
Asetettuina kehittämistyön tavoitteina oli selvittää mentoroinnin ja toiminnalli-
sen ohjaamisen merkitykset nuorten pajatoiminnassa. Kaakkois-Suomen am-
mattikorkeakoulun sekä Metropolian ammattikorkeakoulun tavoitteina olivat 
nuorille etsittävien ohjausmallien löytäminen, voimavaraistava ohjaaminen ja 
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näiden juurruttaminen osaksi kasvatus-, nuoriso-, terveys- ja sosiaalityön kent-
tää.  
 
Mentorointi todettiin hyväksi ohjausmenetelmäksi. Kokonaisvaltainen palaute 
mentoroinnista oli positiivista. Mentorointia hyödynnetään uudemman kerran 
jo syksyllä 2017, kun uudet elämänkulkupajat alkavat nuorten työpajoilla. 
Mentoreiden kirjoa pyritään laajentamaan, eli mukaan pyydetään myös nuo-
rempia mentoreita, kuten pajoille osallistuvat nuoret ehdottivat. 
 
Toiminnallinen ohjaaminen osoittautui hyväksi keinoksi lähestyä nuoria. 
Ruoan teko, sekä muut aktiviteetit, mentoroinnin ja keskustelun ohessa paran-
sivat elämänkulkupajojen ilmapiiriä. Osaltaan rento ja luonnollinen ilmapiiri pa-
ransi nuorten toiminnan mielekkyyttä sekä ohjaamisen onnistumista. Pajojen 
edetessä nuoret alkoivat luonnolliseen vuorovaikutukseen toistensa ja ohjaa-
jien kanssa. 
 
Ohjaustoimintana käytetyissä sosiaalialan työkalujen käytössä on vielä paran-
telemista. Vaikka osa nuorista nautti erilaisesta tekemisestä piirtämisen ja yh-
teisen tuumailun muodossa, oli silti osan mielestä toiminnassa parantamista. 
Tiekartastojen ja haasteet sekä tavoitteet pohdinnassa ja tekemisessä ei ollut 
ongelmia, mutta jatkossa tilanteiden organisointi vaatii suunnittelua. 
Todellista onnistuneisuutta pystyisi arvioimaan vasta, kun nuorten kanssa viet-
täisi aikaa pidemmän ajanjakson. Ohjaustoiminta, mentorointi ja toiminnalli-
suus olivat mukava piristys nuorten arkiseen työpajatoimintaan, mutta saavu-
tettu työttömyyttä ehkäisevän hyödyn arviointi on haastavaa. Mentoreiden 
kanssa pyrittiin antamaan mahdollisimman laaja-alainen katsaus kaikkiin ky-
syttyihin koulutus-, yritys-, opisto- ja työelämäkysymyksiin.  
 
Opinnäytetyön osalta asetettuihin kehittämistyön tavoitteisiin päästiin. Toimin-
nalliset ohjaustuokiot pidettiin suunnitellulla tavalla. Pajakerroista kerättiin ma-
teriaalia haastattelujen ja päiväkirjan muodossa ja tuotetun analyysin pohjalta 
muodostettiin kehittämishanketta ja tavoitteita vastaava opinnäytetyö. 
 
Asetetut kehittämistyön tehtävät toteutettiin, tavoitteiden saavuttamisen arvioi-
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minen on haastavampaa, koska elämänkulkupaja on vasta alkukehitysvai-
heessa. Jatkossa tapahtuvat syksyn elämänkulkupajat auttavat ymmärtämään 
enemmissä määrin, mihin suuntaan Matti-hanke lähtee kehittymään. 
 
7.2 Kehittämistyön validiteetti  
Kehittämistyön onnistuneisuutta arvioidessa tulee tarkastella tehtyä kvalitatii-
vista tutkintaa sekä sen tuottamaa analyyttistä tulosta. Laadullisen tutkimuk-
sen piirteissä on ihmisen elämän, tarinoiden, käyttäytymisen ja vuorovaikutuk-
sen tarkastelua, jossa pyritään saamaan mahdollisimman monenlaista tulosta 
vertailukohteiksi. 
 
Kehittämistyö toteutettiin empiiristä aineistoa hyödyksi käyttäen. Tämä koke-
muspohjainen tieto kerättiin elämänkulkupajojen aikana nuorien ääntä kuullen. 
Tuotettua tietoa pyrittiin kuvailemaan mahdollisimman laaja-alaisesti, eikä aja-
tuksen juoksuna kirjoittaen.    
 
Asetettuihin kehittämistyön kysymyksiin vastattiin totuudenmukaisesti ja tuo-
tettu aineiston analyysi ei ole tilastollisin menetelmin kerättyä. Opinnäytetyön 
ja Matti-hankkeen osalta lopputulokseen päästiin noudattaen kvalitatiivisen 
tutkimustyön perusperiaatteita. 
 
7.3 Kehittämistyön tutkimusetiikka  
Tutkimustyö, jolla tähdätään osallistavaan otteeseen ja aktivoivaan toimintaan 
tutkittavien kesken, on tärkeämpi ottaa huomioon eettiset ja moraaliset kysy-
mykset, kuin mahdollisesti muissa tutkimustöissä. Osallistavalla tutkimuksella 
voidaan saavuttaa suuremman potentiaalin tuloksia, kun eettiset, tieteelliset ja 
poliittiset raamit kohtaavat. (Holland, Renold, Ross & Hillman 2010.) Hollan-
din, Renoldin ja Hillmanin mainitsemassa osallistavassa tutkimustyössä koros-
tuu toteutettujen elämänkulkupajojen henki – laadullisen tutkimustyön pohja 
tehdylle kehitystyölle. 
 
Eettisesti ”oikeita” tutkimusotteita noudattaessa otetaan huomioon eri etiikan 
osa-alueiden raamit. Osallistavan etiikan raameissa otetaan huomioon muun 
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muassa oman elämän tarkastelun määräämisoikeuden rajat osallistujien kes-
ken, joka kannustaa reflektiiviseen itsetarkasteluun enemmän kuin ennalta 
määrätyissä käsittelyn aiheissa. (Holland ym. 2010). Esimerkkinä ohjaustilan-
teistamme elämänkulkupajoissa, emme antaneet ollenkaan suljettuja kysy-
myksiä emmekä edes pakottaneet ketään puhumaan. Osallistavassa ottees-
samme otimme huomioon jokaisen nuorten omat kokemukset ja arvot. 
 
Tutkimuseettisiä tarkastelukulmia on myös muita. Kun tutkimustyössä tai kehi-
tystyössä on osanottajina henkilöitä, on huomioitava seitsemän kenttää, joiden 
täytyy olla kunnossa: sosiaalinen tai tieteellinen arvo, tieteellinen validiteetti, 
tasapuolinen osallistujaryhmä, riski-hyöty suhde, riippumaton tarkastelu, kysy-
tyt luvat ja kunnioitus jokaista osallistujaa kohtaan. (Emmanuel, Wendler & 
Grady 2000, Khanlou & Peter 2004 mukaan.) Khalnlou & Peter noudattavat 
näitä perusperiaatteita omassa PAR-tutkimuksessaan (Participatory Action 
Research) ja koen, että ne asettavat hyvät raamit myös Matti-hankkeen suun-
taviivoiksi, joita voi seurata.   
 
Kunnioitus kehittämistyöhön osallistuvia, heidän autonomiaa ja hyvinvointia 
turvataan salassapidon ja yksityisyyden myötä. Tuotetut tulokset, mahdolliset 
riskit sekä hyödyt kerrotaan osallistujille, jotta heillä on mahdollisuus vetäytyä 
tutkimuksen aikana, ylläpitää osallistujien hyvinvointia sekä varustaa tulevaa 
varten kehittämistyön osallistujien kesken (Emanuel ym. 2000). 
 
8 POHDINTA 
Elämänkulkupajat olivat hyvä tapa lähestyä nuoria. Yleistyvä nuorisotyöttö-
myys kaipaa alati uusia innovaatioita kannustamaan nuoria rakentamaan 
omaa uraansa. Sosiaalityön kentällä Matti-hanke on tervetullut toimintakeino. 
Mentorointi ja toiminnallinen ohjaaminen voisivat olla jatkossa nuorten pajatoi-
minnassa aktiivisina ja juurrutettuina toimintamalleina. 
 
Opinnäytetyöni vastasi kaikkia odotuksiani hiljaisena ja omaa mieltä piinaa-
vana tehtävänä, joka kasvatti teon aikana ihmisenä. Lähtökohtaisesti kaikki 
motiivini lähteä tekemään opinnäytetyötä ja valtakunnallista kehittämistyötä 
tehtiin nuorten edun puolesta. Opinnäytetyötä tekemään lähtiessä en olisi us-
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konut, kuinka pitkälle sen kanssa tultaisiin. Roolini pelkkänä opinnäytetyön te-
kijänä muuttui nopeasti projektiharjoittelijaksi Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulussa. Pääsin hyödyntämään oppimiani asioita kehittämistyössä.  
 
Osana Matti-hanketta olen päässyt harjoittelemaan sulautumista projektityö-
hön. Olen saanut osallistua hankkeen kehittämiseen liittyviin asioihin ja ko-
kouksiin sekä henkilökunnan koulutustilanteisiin. Koulutustilanteissa sain osal-
listua Ekvalita-koulutukseen ja positiivisen pedagogiikan koulutukseen. 
 
Matti-hankeen kanssa työskentely osoittautui hyvin antoisaksi kokemukseksi 
sekä toimintansa että sen tarjoaman elämänopin kautta. Mentorointitilanteissa 
jäi itselläkin joitain pääkohtia sekä elämänoppeja mieleen. Matti-hankkeen elä-
mänkulkupajat ovat suunnattuja ikäisilleni nuorille. Pääsin seuraamaan, mil-
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LIITTEET 1. TAULUKOT 
Taulukko 1. Eurostat, Change in the NEET rate for people aged 
20-24 in the EU Member States, 2015/2006 (in percentage points) 
 
  























TUTKIMUSSUOSTUMUS / MATTI – MIESTEN MATKAT TYÖHÖN -HANKE 
 
Tutkimme nuorten hyvinvointia sekä tuotamme tietoa hyvinvointia tukevia palvelujär-
jestelmiä varten. Hankkeen toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Helsingin ja Kouvolan nuorten (työ)pajojen 
sekä Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosi-
aalirahasto (ESR) 1.9.2016– 31.12.2018. 
 
Kokemusasiantuntijatietoa hankitaan monenlaisilla menetelmillä. Tutkimusmateriaa-
lina voivat olla esimerkiksi valokuvat, nuorten kertomukset ja kirjoitelmat, sosiaaliseen 
mediaan tuotetut aineistot ja materiaalit, fasilitaattoreiden (työ)pajamuistiinpanot, it-
searviointimateriaalit ja haastattelut. 
 
Tutkimusraporteissa voidaan esittää esimerkkejä aineistosta. Tutkimukseen osallistu-
neiden henkilöllisyyteen, eikä muita tunnistamiseen liittyviä tietoja esitetä missään yh-
teydessä. Aineistot käsitellään ja säilytetään luottamuksellisesti. Tutkimusaineistoja 
käsittelevät tutkijat, mahdolliset tutkimusavustajat ja aineistojen puhtaaksikirjoittajat, 
joita kaikkia sitoo vaitiolovelvollisuus. 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja osallistumisen voi keskeyttää mil-
loin tahansa. Osallistuja määrittelee millaiseen käyttöön aineiston voi luovuttaa. Lo-
make täytetään kahtena kappaleena, ja näistä toinen jää osallistujalle. 
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Aineiston saa arkistoida mahdollista myöhempää tutkimuskäyttöä varten   
 
kyllä  ei  
 
Päiväys …… /…… 2017 
 








Lisätietoja tutkimuksesta: Jaana Poikolainen 

















LIITE 3. MATTI / HAASTATTELURUNKO / ELÄMÄNKULKUPAJAT 
 
MATTI / HAASTATTELURUNKO / ELÄMÄNKULKUPA-
JAT 
NUORET KEVÄT 2017  
Perusidea: kysytään aluksi/lopuksi taustatietoja, joita voi käyttää haastattelussa. 
Haetaan kokemuksellista tietoa nuorten elämään JA (työ)pajatoimintaan liittyvistä asi-
oista.  
















2. KOULUTUS JA KOULUTUSHISTORIA  
 
• Missä opiskellut: koulutuspolku?  
•  
• Mikä motivoi kouluttautumaan? 
•  




3. TYÖPAIKAT JA TYÖHISTORIA 
 
• Missä työpaikassa/työpajassa/työtön / muu mikä? > Työhistoria Kuinka 
pitkään on ollut ko. työpaikassa/työtön?  
 
o Millaisia sinulle tärkeitä/merkityksellisiä kokemuksia sinulla on 
työstä? Kerro esimerkki(jä?)  
 
o Millainen oli (olisi paras) työpaikka ja miksi? Mikä siinä motivoi?  
 





• Millaisia tavoitteita ja toiveita koulutuksen ja työn suhteen tulevaisuutta 
ajatellen?  
•  
4. LAPSUUDEN PERHEEN AIKUISTEN AMMATIT JA KOULU-
TUS 
•  
• Perheen aikuisten (äiti, isä jne.) ammatit?  
•  
• Perheen aikuisten (äiti, isä jne.) korkein koulutus? 
•  
• Ovatko perheen aikuiset, esim. vanhemmat olleet työttöminä? 
 
 
5. MILLAISEN MERKITYKSEN NUORET ANTAVAT ELÄMÄNKULKU 
(TYÖ)PAJOILLE? 
 
Miten ohjauduit Nuorten OTE-työpajalle?  
o Työkokeilussa (työttömyyskorvaus) vai työssä (palkka) 
o Kuinka kauan ollut pajalla? 
o Onko ollut pajalla aiemmin? 
 
Kuvaile tavallinen työpajapäivä (Spiraali) 
 
Millaista hyötyä nuorten työpajasta (Spiraali) on ollut 
 
• Millaista hyötyä elämänkulku-pajoista on ollut? 
 
- Vapaaehtoisten mentoreiden merkitys elämänkulku-pajoilla (elämänku-
lun tapahtumien hahmottamisessa)  
•  
- Onko yhdessä tekeminen/toimiminen (yhteisöllisyys) muuttunut työpa-
jalla elämänkulkupajojen myötä? 
 
- Omaehtoisuuden ja itseohjautuvuuden kehittyminen elämänkulkupa-
joilla? 
 
- Osallisuuden kokemukset elämänkulkupajoilla? 
•  
- Oman osaamisen tunnistaminen ja sen hyödyntäminen?  
 
- Elämänkulkupajat jatkossa osana työpajatoimintaa? 
 
- Elämänkulkupaja omien tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttäjänä 
 
- Miten elämänkulkupajoja kannattaisi kehittää edelleen? 
 
Miten Nuorten työpajoja kannattaisi kehittää edelleen? (esim. Spiraali) 
•  
 





• Elämään tyytyväisyys (Satisfaction with Life Scale, Diener, Emmons, 
Larsen, Griffin 1985) 
Alla on väittämiä, joiden suhteen voit olla samaa tai eri mieltä. Merkitse jokaisen 
väittämän kohdalle numero, joka kuvaa mielipidettäsi.   
7. Täysin samaa mieltä  
6. Samaa mieltä   
5. Hieman samaa mieltä 
4. Ei samaa eikä eri mieltä 
3. Hieman erimieltä   
2. Eri mieltä 
1. Täysin eri mieltä 
 
1. Elämäni on monin tavoin lähellä ideaalia [sellaista kuin haluan] 
2. Elämäni olosuhteet ovat erinomaiset 
3. Olen tyytyväinen elämääni 
4. Tähän mennessä olen saanut elämässäni minulle tärkeitä asioita 
5. Jos voisin elää elämäni uudelleen, en muuttaisi juuri mitään 
•  
• Millaisia perusteluita edellisiin kohtiin? 
•  
o Millaisia elämän käännekohtia ja merkityksellisiä tekijöitä elä-
mänkulussa on kohdattu? (Kuvaus: jolloin nuoren osaamista on 
hyödynnetty, nuori on kokenut osallisuutta, ja toiminut omaehtoi-
sesti)?  
 
• Kerro/kuvaile jokin tilanne (muisto), jolloin koit olevasi jollekin ihmiselle 
(erittäin) tärkeä? 
 
• Kerro/kuvaile jokin tilanne (muisto), jolloin koit, että sinua kuunnellaan 







7. OSAAMINEN / PYSTYVYYSUSKOMUKSET / OMAEHTOI-
SUUS / ITSEOHJAUTUVUUS 
  
• Osaaminen: Millaisia sinulle tärkeitä/merkityksellisiä kokemuksia sinulla 
on siitä, että olet kokenut osaavasi jotakin hyvin? Kerro esimerkki(jä?) 
Mitä se merkitsi/merkitsee sinulle?  
 
• Osaaminen: osaamista on tunnistettu ja tunnustettu julkisesti ja siitä on 
saatu (ehkä toistenkin kuullen) hyvää palautetta 
 




 1          2          3          4          5           6            7            8           9          10 
 
 
• Pystyvyysuskomukset: [Saatu positiivinen palaute ja kokemus osalli-
suudesta: sen yhteys uskoon omista kyvyistä & omaan toimintaan] 
  
o Milloin ja keneltä olet saanut hyvää ja kannustavaa palautetta? 
Miltä se tuntui?  
•  
o Miten tuo kokemus vaikutti sinun omaan toimintaan? 
 
o Teitkö jotakin toisin, paremmin kuin joku muu? Mitä? (ja mitä 
siitä seurasi?)  
•  
• Osallisuus (on tullut huomioiduksi; nähdyksi ja kuulluksi erilaisissa koh-
taamisissa positiivisella tavalla ja on kokenut kuuluneensa ryhmään) 
 
• Osallisuus. Millaisia sinulle tärkeitä/merkityksellisiä kokemuksia sinulla 
on siitä, että olet kokenut kuuluvasi osaksi jotakin ryhmää? Kerro esi-




8. HYVINVOINTI JA LUOTTAMUS 
 
o Mitä ihminen tarvitsee yleisesti voidakseen hyvin? 
•  
o Mitä asioita nuoret itse pitävät tärkeinä omalle hyvinvoinnilleen 
•  
o Nimeä 3 tärkeintä asiaa elämässäsi 
•  
o 1.  
o 2.  
o 3.  
 
 
Kuinka hyvin koet voivasi vaikuttaa elämääsi? (perustelut) 
 
 1          2          3          4          5           6            7            8           9          10 
 
 
Luotan helposti muihin ihmisiin (*) (perustelut) 
 
 1          2          3          4          5           6            7            8           9          10 
 
 
Useimmat ihmiset ovat luotettavia (*) (perustelut) 
 1          2          3          4          5           6            7            8           9          10 
 
 
Useimmat ihmiset ovat rehellisiä (*) (perustelut) 
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9. MILLAISEN MERKITYKSEN NUORET ANTAVAT PALVELUILLE? 
 
• Mitä / Millaisia (tuki)palveluita on käytetty viimeisten 2 vuoden ai-
kana? (esim. TE-palvelut, Sosiaali- ja terveysala) 
 
o Miten käytetyt palvelut toimivat?  
o Miten asiakkaisiin suhtaudutaan? 
o Millaisia palveluiden kehittämisehdotuk-
sia ja palveluideoita?   
•  
Useimmat palvelujärjestelmät ovat luotettavia (esim. TE-palvelut, Sosiaalipal-
velut) 
 
 1          2          3          4          5           6            7            8           9          10 
 
 
Palveluiden tuottajat luottavat minuun (esim. virkamiehet TE-palveluissa) 
 
 1          2          3          4          5           6            7            8           9          10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
